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La autoncfmía universitaria es una 
aspiración de cuanto? anhelan la pros-
peridad íte \'¿ Keiigióu, de la Patria y 
de la enseñanza. 
Las razones que en pro de esta EO-
lucién ae aducen, convencen plenamen-
te, y no es nuestro prO'p^sito recor-
ciarlas hoy. 
Pi?ro, á nuestro Juicio, más peren-
toria que la autonomía universitaria, 
,e§ feoy la libqraciqn de la escuela y •del 
ioBtituto, de las tiranías jacobinas del 
•(Ministerio de "Instrucción pública" y 
de 1̂  ^ÍSSPfsciée de Primera Enseñan-
za,", á servicio •do la ''lustitución L i -
bre". 
CVinparíitivftHípftte, y aun cuando 
eglq atienda al mayor número de 
ciudadanos que reciben la prunera y 
segunda ensefianza, y que no pasan á 
da uelversitaria, no cabe duda sino que 
la purificación dogmática, moral y 
científica de las escuelas é Institutos, 
urge más que la de las Universidades. 
Adeimás, de la base y traza, que se 
ech^ y dibuja en la primera enseñan-
za, depende el edificio de conviccio-
nes, qiie se levantará en la superior y 
«cadémica, en máxima parte. 
¿No es queja común la del ningú^ 
fundamento con que nuestros jóvenes 
emprenden las carreras facuLtativas, 
inutilizando disposiciones naturales y 
trabajos por los de los profesores 
dignos de inás elevado enupleo y más 
fácil éxito? 
La atención severísima que en Ale-
anauia, en Francia y en Bélgica se de-
i!;ea á los bachilleratos; los años de 
estudio que se exigen para obtenerlos; 
la copia de asignaturas, y la división 
y subdivisión, y especialjzación de los 
grados que se han implantado, i no nos 
dicen nada? 
Por otra parte, ia, batalla hoy donde 
'ee da, singularmente en España, es 
rdonde se dió en ^rancia: en la escuela. 
Jlepetimos, pues, que primero que la 
feutopomía universitaria, debemos pro-
Vuiar la desinfección de las escuelas 
é Institutos. 
íQué desinfestante sería la división 
jde presupuestos! 
E l Sr. Mella habló con tanta razón 
como suele al pedir, en la actual hipó-
tesis, escuela frente á escuela, y pre-
Bupoesto frente á presupuesto. Mas el 
presupuesto y la cátedra proporcio-
nales al número de católicos y de disi-
dentes. De forma que él dinero de los 
católicos no sirva, como con intolera-
ble despotismo acaece hoy, para pagar 
maestros y sostener cátedras hetero-
doxas, envenenadoras de las concien-
cias. 
¿Qué menos podemos exigir los ca-
tólicos ? 
^Qué menos se nos debe dar? 
E l Gobierno promulgó un J?eal de-
creto arrebatando el carácter obliga-
torio 4 la enseñanza del Catecisano en 
Jas escuelas, por respeto á la concien-
cia, y á la libertad, y á los derechos 
pie los padres que "no son católicos, 
y no quieren" que á sus hijos se les 
fensene el Catecismo católico. 
¿Cómo, pues, no respeta el iseñojr 
conde de Romanónos la conciencia, y 
l a libertad, y los derechos de los pa-
dres católicos, que quieren que á sus 
Lijos se les dé enseñanza católica, y 
nada más que católica, y consiente que 
en las escuelas también, pero más en 
Jos Institutos y en las Universidades, 
algunos profesores, conocida y públi-
caimente, combatan ios dogmas y los 
j-raceptos morales del catolicismo» 
«Quién de nosotros no ha tenido 
profesores krausistas, positivistas, ja* 
tobinos, liberales, alguno hasta gran 
maestre de la masonería, que nos mo-
lestaban con su heterodoxia en las ex-
plicaciones 1 
Bn la Universidad Central, al lado 
idel óptimo Qrtí y Lara, enseñaron Fi-
loüoiía San:', del Río, y sus discípulos, 
los desdichados secuaces del más ridi-
culizado y despreciado de los seudoñ-
lósofos alemanes. v ^ 
En Jlistoria, el panteísta hegeliano 
y positivista á lo Compte, s in perjui-
cio de ser á ratos protestante, á ratos 
islamita, á ratos espiritista, y á veces 
'ascAtico y aun raistieo ortodoxo, Cas-
felar, autecedió á los que hoy^ dicen 
^que no quieren sacar sabios, sino ro-
j-ublicanos", ó comienzan los apuntes 
de la asignatura con cuatro euchufie-
taa blasfemas contra la Biblia, y la 
narración picaresca de supuestos amo-
res entre un Rey y una monja. 
Algún texto de Derecho político so 
. YO obligada á estudiar gran parte de 
la juventud española krausista (¡á 
tatas alturas!), y defensor de teorías 
y tesis condenadas eu el "Syilabus"? 
Todo esto lo repugnan, lo rechazan, 
lo odian los padres católicos, y... ¡lo 
¡pagan! 
' ¿No es intolerable? ¿No ca b prime-
ro que debemos barrer de la realidad 
española? 
E l momento es oportuno. En el 
Real decreto famoso acerca del Cate-
cismo, tenemos un incontrastable "ar-
gumento ad hominem". 
Por eso pensamos debe constituir el 
pi-irner artículo del programa mínimo, 
en cuya implantación podemos unirnos 
todos los católicos. 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
Pe las naciones que luchan. 
PARIS 17. 
He aquí en extracto lo que la informa. ' 
citm del día arroja en el asunto ba lkáni -
co, relativamente á cada uno de los Esta-
dos litiganie;:. 
Bulgaria: Aceptada la dimisión del Ga. 
binettí Daaeff, el fléy ha encargado al 
Sr. Maturoff la formación de un Ministe-
rio de concentración, en el que es tén re-
presentadas todas las tendencias. 
Pe origen turco, circula el rumor de 
que lus bú lgaros ban comentado la eva. 
cuaclón de Andriuópolis . En los centros 
políticos y diplomáticos de esta capital no 
se ha í lado crédi to á la noticia. 
Servia: Las tropas de esta nación han 
tomado al asalto la ciudad de Zutikamik, 
situada en las inmediaciones de Kusten-
dil . Los bú lga ros tuvieron un gran n ú m e -
ro de bajas. ' 
Las fuerzas existentes en Kumanovo 
destacaron dos escuadrones de Caballería 
en persecución de dos batallones búlgaros , 
á los que aniquilaron por completo. 
Sigue el avance servio hacia Sofía. 
Rumania: También el Ejérc i to rumano 
con t inúa avanzando en dirección á la ca. 
pi tal bú lgara , de la que, según se dice, 
está á dos jornadas. 
Parece haberse estabJecido un conve-
nio entre Rumania y la Puerta, mediante 
eí cual aquélla apoyará á és ta en parte 
de sus pretensiones. Se busca el acuerdo 
de Servia para formar una "Tr íp l i ce" ca. 
paz de imponer el equilibrio balkánico. 
Otras noticias dicen que en Bukarest 
se iprepara una conferencia de delegados 
balkánicos. 
De la Prensa par is ién . 
PARIS 17. 
Dice el " M a t l n " que, en el sentir de las 
grandes Potencias, el conflicto h á n a s e muy 
agravado y que se h a r á presión sobre los 
países ba lkánicos para poner fin al actual 
estado de cosas. 
Cerca del Gobierno búlgaro , se h a r á n 
gestiones para que envíe un plenipoten. 
ciarlo á Nisch que trate de la paz. 
En Constentinopla, las gestiones se en-
camina rán á obligar á la Sublime Puerta 
á que respete el Tratado firmado ha poco 
en Londres, y en Bukarest se pedirá al Go-
bierno rumano que sus tropas no lleguen 
á Sofía. 
Lo que cuesta una guerra. 
" I I Corriere della Sera" publica una es. 
tadís t ioa de lo que en hombres y en di-
nero ha costado la campaña anterior y 
cuesta la actual, hasta hoy, á las naciones 
que en ambas figuran. 
He aquí el resumen: 
A los búlgaros , 80.000 bajas y 1.500 
(millones. 
A los servios, 30.000 y 800 millones. 
A los griegos, 10.000. y 380 millones. 
A los montenegrinos, 8.000 y 20 m i -
llones. 
A los turcos, 100.000. y 2.000 millones. 
Y la guerra actual cuesta, hasta ahora: 
A los búlgaros , 60.000 hombres y 800 
millones. 
A los servios, 40.000 y 500 millones. 
A los griegos, 20.000, y 250 millones. 
E l avance rumano. 
BUCAREST 17. 
Las tropas rumanas han ocupado todos 
los puntos estratégicos Importantes situa-
dos sobre la orilla derecha del Danubio, 
desda Widin hasta Tur tuga. 
LAS BIBLIOTECAS CIRCULANTES 
k\m\ del Arzobispo k Sevilld 
E l ilustre prelado de Sevilla ha pu-
blicado una notable Pastoral acerca 
de las Bibliotecas circulantes. 
En la inuposibilidad de reproducir-
la íntegra por falta de espacio, copia-
remos alsrunos de sus párrafos: 
'Tero lo que urge remediar, y so-
bre lo que encarecemos la mayor vigi-
lancia posible, es evitar la ruina de 
las almas con la lectura de obras que 
están condenadas por la Iglesia. La Di-
rección de Primera enseñanza ha en-
viado ya á todas las provincias de Es-
paña colecciones de libros que pone á 
disposición de niños y de adultos para 
difundir la cultura y la insirucción de 
todas las clases de la sociedad. Nadie 
como la Iglesia ha procurado, en todas 
las época? de la Historia, la ilustra-
ción y la educación del pueblo, pero 
dentro de los Ikaites de la Doctrina 
católica, que no es, como dicen, la que 
pone trabas á la inteligencia^ sino la 
que enseña la verdad, que vivifica y 
condena el error que mata y destru-
ye. Y como nos consta que en las Bi-
bliotecas circulantes hay obras con-
denadas por la Iglesia, que fiíruran 
en el índice de los libros prohibidos, 
deber nuestro es advertir á nuestros 
amados diocesanos que antes de hacer 
'uso ([c Ic-'S libros que la Biblioteca 
ofrece, procuren consultar á sus con-
fesores ó párrocos las obras que en 
conciencia pueden leer," 
A l0s propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Jnan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DBBATfi 
Precio; D^a peseta?. 
LOS PREMIOS 
JUSTOS 
UTILES. . . E INUTILES 
E l Gobierno va á condecorar al aviador 
Brlndejonc des Moulinais, que ha ido á vuelo 
á carias capitales europeas. 
Los sportsmen de París declaran oon au-
toridad: 
—Nos parece lien se ooMccore á Brhv 
de jone, quo ha saltado en vuelos fantásticos 
do París á Berltn, de Berlín á San Peters-
hurgo, de San Petersiurgo á Estockolmo... 
Peí o, ¿y Carpentier que, en Gante, derribó 
en cinco minutos ai gran boxeador ingles 
Bombardier WcBs? ¿Y Bouin, que ha conse-
guido con los pies una victoria tan briUante 
como Carpentier con los puños y Brinde jone 
con las alas? ¿Por qu&no'condecorarlos tam-
bién? E n Atenas ó en Roma, los Poderes pú* 
blicos no habrían hecho distinción ninguna 
entre esos tres héroes.. . 
sabemos qué habrían hecho en Atenas 
los arcontes y en Roma los tribunos; pero es 
imposible comparar las victorias úe Brinde-
jone en el aire, de Carpentier en el Circo y 
de Bouin en la pista. 
BHndcjono ha arriesgado su vida por es-
pació de cincuenta horas de vuelo en una at-
mósfera agitada por tormentas... Carpentier 
combatió diez minutos sin peligro real, y 
Boutn no ha desafiado la muerte en la pista 
enarenada de Estockolmo para batir el record 
do la hora en las carreras á pie. 
Además, hay victorias útiles y hay otras 
perfectamente inútiles. Entre éstas deben da-
sificarse la del correCor Bouin y la deV boxea-
dor Carpentier. Está bien, pues, que se con' 
decore con la Cruz del Aguila al célebre avia-
dor. E n cuanto al célebre andaría y al cé l e 
bre boxeador, podría el Gobierno concederles, 
para contentar á ios aportemen, al primero, 
un par de puños, y al otro, un par de alpar-
gatas. 
E C H A U R I 
Parte, 15 de Julio. 
V I A J E D E L N U N C I O 
Ayer salió de Madrid el Nuncio de 
Su Santídadl, mfonseñor Bagonessi, 
quien se propone pasar los meses de 
verano en el Norte de España. 
Desde Madrid, monseñor Ragonessi 
marchó á Avila, en cuya caípital per-
manecerá aíguinos días,, (prosiguiendo 
luego su viaje á Burgos, Vitoria y San 
Sebastián. 
Acompaña al leerado del Papa el muy 
ilustre señor D. Enrique Reig. 
Monseñor Ragonessi fué despedido 
en la estación por el personal de la 
Nunciatura, Tribunal de la Rota y nu-
merosas y distinguidas personalidades. 
P O R L O S A I R E S 
••91» TELEGRAFO 
Un dirigible arrastrado por el vendaval. 
SCHENEIDEMUHL 17. 
A consecuencia de una fortísima 
racha de viento, ha roto sus amarras 
esta mañana el dirigible militar 
"Schuffeáanz" que, envuelto en el hu-
racán, parti sin ningún tripulante. 
Las maromas de amarre enlazaron» 
al lanzarse el globo al espacio, dos 
soldados, los cuales pudieron desemba-
razarse de ellas y cayeron á tierra 
desde una gran altura. 
Uno de ellos murió en el acto. E l 
otro esita gravísim ara ente herido. 
A tres kilómetros del punto de sa-
lida, cayó el dirigible una hora más 
taî de, quedando completamente des-
trozado. 
Sobre I ta l ia . 
B A R I 17. 
E l aviador Deroy ha efectuado en 
la mañana de hoy el "raid" Milán-Ba-
ri, atravesando de Norte á Sur, casi 
toda Italia. 
Otra víct ima. 
LONDRES 17. 
E l comandante de Artillería Hewat-
tón, alumno aviador, cayó con, su apa-
rato A tierra al hacer un viraje muy 
cerrado. 
El comandante quedó muerto y el 
aeroplano destrizado por completo. 
L a I n f a n t a I s a b e l 
POR TELEGRAFO 
P A L M A 17. 
Su Alteza Real ha risi tado esta m a ñ a n a 
el Hospital de Misericordia, la Inclusa, 
ol Asilo de Arrepentidas, las iglesias de 
Santa Eulal ia y de la Sangre, la Gota de 
Leche y la Cuna. 
D. José Tous, concesionario del huerto 
del Rey, ha regalado á la Infanta un pre-
cioso á lbum con las fotografías de los 
más hermosos sitios de las islas Baleares. 
Su Alteza lo agradeció muchís imo. 
Esta tarde visi tó el Colegio que dirigen 
las Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
Después asis t ió á la inaugurac ión del 
edificio destinado .6 escuela graduada, quQ 
costea el Ayuntamiento, y, finalmente, ha 
ido á visitar las obras del puerto. 
Esta noche se ce lebrará un cotillón en 
honor de la Infanta, organizado por el 
Círculo Mallorquín. 
M I R a K O O nLREOEOOR 
¡0 Í3 de 
, Hoy se cumplen cuatro afioa del fa-
Ileermiento de D. Carlos de Bor'bón 
y Austria de Este, ocurrido en Vares-
*e el dfia 18 de Julio de 1909. 
Con tal motivo, se celebrará, á las 
nueve y inedia de la mañana, una mi-
sa en el Oratorio de nuestro querido 
aolesa " E l Correo Español". 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
DE LA. POLITICA Y D E LA VIDA 
Otra cosa será ol conde de Romanones: pe-
ro, tozvúo..., ¡no ! 
E l miércoles por la mañana aseguró que 
no conítstaría á pregunta ninguna de los pe-
fiodistas, ni hablaría más, sino que facilitaría 
notas oficiosas. 
E l mismo miércoles por la tarCc un pe-
riodUía Iv interrogó: 
¿Ha leído vsied. lo que puluca <'í " A B C , 
respecto ú las aspiraciones que iienen los es-
pañoles que re-Hden en la Arge.itina? 
Pues el bueno de D. Alvaro, olvidando la 
soioqi-.íiía de pocas horas antes, respondió lar-
go y tendido. 
Ahora, ¡eso si!, ¡qué cosas dijo! Xo fué 
kausismo, fué caiuedo, ¡camelo puro! Por 
ejemplo: 
~ S í ~ d i j o el conde—. He hablado con 
Pr Vélez, que viene á Madrid cua wpre-
srntaeión d« numerosas Scicieatides d$ Ar-
izaitina, donde la colonia española r m i <¡o 
un milíón de almas, y me he enterado del 
sinnúmero de cosas que trae, todqs ellas muy 
interesantes, y de las cuales él está perjcvtn-
mentc informado. 
E i Sr. Vélcz es hombre inteligente, y que 
por lo visto, debe llevar en la Argentina mu-
cho tiempo. 
Si el (el Sr. Vélez) está perfcctamcnic en-
terado. Quien no está enterado poco ni mu-
cho es el presidente del Consejo, y. . . dispa-
rata, como suena: ¡disparata! Oigan si no: 
—Como quiera que alli ajustan sus actos 
privados al Derecho argentino, igual que ha-
cen los españoles que viven en Méjico, el pro-
blema jurídico es grave y complicado. 
Hay que ser ó no ser totalmente español— 
añadió el conde—, y ajustarse en todo á uno 
ó á otro Derecho. 
Pero, señor conde, el españo} que va á la 
Argentina, ó á cualquier punto del extranje-
ro, y se inscribe en el Consulado español, y 
cumple con sus deberes, por ejemplo, respecto 
al servicio militar, si está en edad de ello, 
por muchos años que viva ausente de España 
¿pierde la nacionalidad total ó parcialmente; 
deja de ser totalmente español? 
¿Qué Derecho es el que enseñan en Bolo-
nia? 
Más. Aunque un individuo sea español, 
mientras mora en el extranjero, ¿á qué De. 
reeho se va á ajustar en las leyes persona-
les, sino al vigente aUl donde él vive? 
Gracias que las declaraciones gun antece-
den son... conversaciones de Puerta Tierra. 
Porgue el mismo preopinante añade: 
— E n fin. esto es cuestión á estudiar muy 
detenidamente. 
¡Si, s i ! lEstudie, estudie detenidamente! 
Aunque ya es un poco tarde... 
Mas lo que recomiendo á los hipocondría-
'cos es el adjunto trabalenguas: 
"Yo no soy enemigo \de la emigración, 
aunque si lo sea de la emigración en malas 
condiciones. 
L a emigración favorece á los pueblos que, 
como Italia, toda su riqueza se la debe á la 
emigración; pero ella hay que reglamentarla 
de modo que nunca falte al emigrante la ac 
ción tutelar del Estado. 
Hace falta que el EMIGRANTE EMIGRE 
bien. Se imponen los inspectores de emigra-
ción, que le acompañen en el barco, y hasta 
el que se legisle prohibiendo la emigración á 
países determinados y facilitándola hacia 
otros donde el emigrante reciba el trato á que 
tiene derecho.n 
Si el jefe del Gobierno fuera erudito, iras 
este fárrago indigesto hubiera añadido para 
su levita: 
—¿Entiendes, Fabio. lo que voy diciendo? 
—«¡Y, toma si lo entiendo! 
—¡Mientes. EnMo; 
Yo soy quien lo digo, y no lo entiendo! 
Como no es cosa mayor en literatura, se 
contentó con añadir: 
"Esto de la emigración afecta á la entra-
ña de la economía nacional, y requiere toda 
la atención de Pos Gobiernos. 
Todavía regaló algunas palabras sobre el 
problema del azúcar. ¡Oft/, su propósito es 
que los pobres compren por c'oicuenta cénti-
mos una lata de mermelada. ¿No fué Enri-
que IV quien quería que en el puchero de ca-
da francés hubiese una gallina? ¡Pues don 
Alvaro opta por la mermelada! 
E s decir, tampoco está muy seguro, y por 
ende opina que: 
Este es un asunto que por lo que afecta 
también á la situación ó intereses de agricul-
tores y de industriales tiene que ser eatiir in-
do con detención y examinado en Consejo. 
¡De veras que la ignorancia dét conde es 
enciclopédica! ¡Se extiende á todas cuantas 
materias trato! 
Lo peor es el aire de Hermógenls 'que va 
tomando para concluir siempre con que hace 
falta que el Gobierno estudié. . . 
—o— 
E l corresponsal de '•El So-ialiata" en La 
Línea afirma que ciertos moros que trabajan 
en GIbraíltar han ico á visitarle y pedirle Its 
explique el programa socialista. 
¡Si tendrá fama el tal corresponsal, y se-
rán buenos ckiecs y estudiónos los moritos! 
E l corresponsal les expresó, tomo mejor su-
po, t'f programita. ¡Miren ustedes una ex-
posición que aún no lia hecho Pablo Iglesias 
en las Coi í es ! Solo que el corresponsal supo 
hacerlo pésiinamontc, calumniando á los frai-
les, ante todo. 
Los rifeños quedaron hechizados—asegura 
el rnodeslo corresponsal—y resueltos á no 
creer en Dios ni cu Santa María, antes sola-
mente adora al sol, que todo lo cría. 
Esto último le parece de perlas al corres-
ponsal, de donde se deduce que á los socialis-
tas y á otros anticatólicos les importa un bledo 
el fanatismo y la superstición; el caso es que 
no se sea católico. 
—o» 
Un íelcgrayua: 
" E l servicio mi l i t a r á los veinte años . 
PARIS, 16. 
La Cámara do Diputados, á petición de 
M. Etienne, ha votado una enmienoa á ia ley 
mMitar estableciendo la incorporación á filas 
á los veinte anorf y permitiendo, cuando las 
circunstancias seuu favorables, devolver los 
militares á sus hogares después de treinta 
meses de servicio," 
¡De modo que en París están aún las Cor* 
te» abierta»! 
¡De modo que en Francia la» vaeaciQTie» 
de €»tio no aon Imperiosas! 
•o— 
Oíro ttiegrema: 
"Bobo de un coOar. 
LONDRBS, 16. 
D-arante au transporte do Parí? S, Londn^, 
un collar de perlas, de un valor de 3.125.000 
francos, fué robado y substituido en el estu-
che que lo contenía por trozos de azúcar." 
Awi. ' ros preguntamos: \¿Es licito tener 
mueilos tres millones y pico de francos en 
tin collar? ¿Xo caen sobre esa monstruosidad 
cuantos anatemas han lanzado los Santos 
contra el lujo? 
Y los desamortizaJores de bienes eclesiás-
ticos, ¿qué dicen? 
R . R. 
. • •»> t mm, . 
D e L a G r a m a 
POR TELEGRAFO 
La Reina consorte. 
L A GRANJA 17. 
Esta m a ñ a n a ha paseado S. M . la Reina 
por los jardines del Real Sitio hasta llegar 
al esiancjiie que denominan "e>l nnar". 
E l Infanta Don Fernando. 
Muy temprano llegó hoy S. A. el Infante 
Don Fernando, para aconupañar en el al-
muerzo ft S. M. la Reina. 
Paseo de los Infanti tos. 
E l PrínciDe de Asturias, con sus augus-
tos h e r m a a l í o s salieron de paseo hasta 
Robledo, y dieron la vuelta por la carrete-
ra hasta la caea de vacas. 
De allí regresaron á Palacio á las cinco 
y veinte. 
Partida de la Reina. 
En compañ ía del Infante Don Fernando 
sal ió S. M. la Reina en automóvi l para 
Scgovla. 
Allí tomaron el t ren á San Sebas t ián . 
E n otros au tomóvi les ában e l P r ínc ipe 
de Asturias y sus hermanos, • ! general 
Aranda, el conde de Ruidoms y ol coman-
dante genera! de Alabardero*!. 
TTi'butósele & la Real Famnia una cari-
ñosa despedida. 
E l regimiento de León, con bandera y 
música, hizo los honores de ordenanza. 
Retorno de Don Fernando. 
Después de despedir en Segovia á la au-
gusta Soberana, r eg resó el Infante Don 
Fernando para i r esta noche á Cercedilla. 
Salida de Segovia. 
SEGOVIA 17. 
L a Reina, los Infantes y su séqui to han 
marchado para San Seíbastián. 
E l t ren p a r t i ó á las siete y cuarenta de 
la tarde, habiéndoseles triitxutado á los 
regios viajeros los honores de oi'denanza. 
Les despidieron las autoridades, varias 
Comisiones, los exploradores y un gran 




1 BILBAO 17. 
Un automóvil con siete personas, ha vol-
cado en el kilómetro 15 de la carretera de 
Amoravieta, resultando gravemente herido 
el propietario D. Antonio Matute, que le 
guiaba, y los seis restantes con heridas 
leves. 
Todos fueron conducidos al Hospital de 
Durango, en donde Ingresaron. 
E l automóvil quedó completamente des-
trozado. 
A c c i ó n S o c i a l a g r a r i a 
A los Sindicatos de Castilla la Nueva. 
Deseosa la Asociación NaclonaJ de Jóvenes 
Propagandistas de ayudar á las Asociaciones 
agrarias de Castilla la Nueva en el cumpli-
miento de sus fines profesionales, ha creído 
conveniente solicitar de la Federación simi-
lar de Castilla la Vieja incluyese en la lista 
de las Asociaciones federadas á las que, te-
Blendo los mismos finea ove cumplir en Cas-
tilla la Nueva, no pueden realizarlos en lo re-
ferente á la compra mancomunada de abonos 
para el cultivo de las tierras. 
1 Contestada favorablemente nuestra solici-
tud, tenemos la satlsiacoión de participar 
todos los Sindicatos, Cajas rurales é institu-
ciones similares católicas de dicha región, 
que pueden dirigirse al señor presidente de 
la Acción Social católica agraria de Castilla 
la Vieja, D. Antonio Monedero, residente en 
Dueñas (Falencia), participando: 
Primero. Que son Instltuclon-íS católi?o-
aerarias. 
Segundo, Caatidid de abonos que nece-
sita la Asociación. 
Tercero. Clase de los mismos. 
Cuarto. Epoca en que deseen recibirlos y 
estación de destino. 
No dudando un momento de las ventajas 
que habrán de encontrar en la caUdad y pre-
cio del artículo Indicado, me complazco en 
comunicarlo por medio de nuestra Prensa 
católica. 
Juan Francisco Correan. 
INFORMACIÓN MILITAD 
Brigadas y sargentos. 
Se desestima instancia del sargento del 
depósi to de ganados de Melii la D. Manuel 
Bravo López, solicitando el plus que dis-
frutan üos de los depós i tos de sementales y 
re-monta. 
—Idem la del brigada de Cabal ler ía don 
Isidro Herme, en súpl ica do abono do tlean-
po para efectos de reenganche. 
Destino. 
El médico primero D. Edmundo Fuentes, 
en comisión al Hospital de Sau Juan de 
Dios de Antequera. 
Supernumerario. 
Se concede el pase á esta si tuación, sin 
sueldo, al oflüial primero de Intendencia 
D. Ju l i án de Orado Cerezo. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo & los primeros tenientes de la Guar-
dia civil D. Francisco Grande Pezuelo y 
D. Eduardo Rof uentes. 
Visitas. 
Ayer vteitaron al señor ministro de la 
Guerra el vicepresidente del Congreso se-
ñor Aparicio y el diputado & Cortes señor 
Alhay. 
E N CUARTA P L A N A : 
"Aventuras de Pickwick" 
CARTA DE PORTUGAL 
L A ELOCUENCIA 
DE 
CEDIDOS a s 
Para que fuera de esta desgraciada uaciüa 
ijuedu peí ¡formada idea cabal del estado do 
qQBflH que ha traído esie fiamauce régiinea, ha 
de ibkaa,- dut, Junjaos de gran aiguificacién. 
En la parroquia do Santa María de Porou' 
íxelo (Viana do Casteilo> ialiociú repeutiua-
¡runru una joven, cuyos acntünieutos*religio* 
sos habíau adquirido categoría de preveroia-
K-a en tLrJa la poolaílou. La pobre joven, por 
ai'ortunada eircunsíaucia, hab ía confesado el 
día víspera do su muerte. E l padre á¿ la 
difuma, hoftj^re povo afecto a log manda-
mientos de nuestra Santa Iglesia, éitpresó su 
desao de vci'ifiear eivümento el entierro; pe* 
ra el pueblo, que adoraba á la raueriecita y. 
conocía stíbradiuuer.u; sus sentimientos y sus 
aggipnL's, so opuso tenasmemu á los patei-
naios designios'. 
E l Obcecado padre, pensando hacer Valer-
ios que él •(-•reía sus indiscutibics' dareerhos, 
rtí á ia iuuorida4 administrativa, la 
c-qa!, parto por sostener yug t eor ías aaticio-
ricales, parte porque la actitud del p^eftia 
hubo de parecerle iuuy digna de ser tenida' 
cu cuenta, adoptó el sisíema, basado eu un 
absurdo écleofictsmo, de ordenar gW) el L I I -
l iei 'tj se verificase con un crucifijo."pero sin 
asistencia do sacerdote alguno. 
No « a s ó el pueplq ppr o~ia componenda, y 
a^te la .nensisceucla en su actitud. .!a expre-
sada autoridad decretó la bu.sea de une de 
los curas que han aceptado la pensíur.1 oficial, 
é. los cuales no se consiente por les prelados 
la pmetica del divino culto. 
El cura mencionado, obedeciendo órdenes 
«que en realidad no le obligaban, celebró misa, 
después de incaiitado de las llaves de la igle-
sia, mientras el párroco, seguido de todos 
sus feligreses, huía con horror de aquella 
iglesia profanada, y so refugiaba, ea unida 
del Santísim» Sacramento, en una capilla 
ceixana. 
Como remate ha de decirse que, en l a n í o 
ocurríaL' todos estes hechos, ol cadáver per-
m a n e c í a li-.Hepuito y desatendido. 
He acuí el o+ro sucedido: 
El cura de la parroquia de Sania Isabel, 
dosier Santos Farinha. en esta capitai. p o 
fectamente enterado de la gran •miseria "que 
\relna en Lisboa, y descoso de remediarla en 
la medida do sus fu t r ías , pidió á sus feli-
greses los donativos que les fuera posible 
hacer á tal efecto. 
La voz del padre de almas tuvo eco en mu-
chos corazones carltarfvos, y las colectas die-
ron de s í ,1o suficienítí para realizar en una 
notable proporción la santa obra proyectada. 
Ropas, alimentos, medicinas, ''USfOii reparti-
das por el bondadoso sacerdote entre un* 
gran cantidad do niños pobres, fine además 
obtuvieron, en todos los casos necesarios, I * 
asistencia de un cuidadoso facultativo... 
En aeftiel ambiente de buena fe, dentro del 
cual se verificabiin esios actos, los donantes 
no hacían al sacerdote ía ofensa de pedir]e 
cuentas de su £,esiión. Pero él, complacido d$ 
la obia realizada, deseoso do mostrarla á los 
favorecedores, reunió en el día de Santa Isa-
bel, dentro de mi propia casa, íi los ricos go-
nerosos y á los pobres favomádos, en una 
iK-iivû a. aunque modestísima fiesta da nnTóu 
f dq paz. que fué *éi>ri.íro de las mli felicifa-
eioaos que el bondadoso rector recibió pop 
su» saludables iniciativas. 
Poro he aquí que las. celosas autondadtiS 
civiles expidieron entonces un despacho al 
párroco en cuestión, dleféndole que "se había 
descubierto la Asociación católica existente 
'en su domicilio, constihufda sin autorización 
del Gobierno, la cual debía, desde luego, ser 
i:.-:n-Xa. sin perjuicio de los procedímientoa 
que habrían de incoarse por haber quedado 
iuenreo en los artículos del Código penaT qu9 
se refieren 6 las Asociaciones secretas" (ÍT), 
He aquí una pequeñísima parte de lo que 
el régimen republicano ha t ra ído á Porta* 
gal. 
A- de P , I 
an Sebastián 
iCOyFEjRENOIA T E L E G R A F I C A ) 
Habla el ministro de jornada. 
SAN SEBAS1TAN 17. 17,35. ' 
Esta mañana , s egún costumbre estable-
cida por el ministro de jornada, rscibio á 
los periodistas á su regreso de Miramar, 
á donde fué á despachar con S. M . y 4 
someter á la firma regia varios decretos. 
Declaró el ministro que actualmente se 
halla ocupado en contestar í varias con-
sultas que le ha elevado el alto Qomisaria 
en Marruecos, general Alfau, relativas to-
das íl determinados detalles que han de 
guardarse en la implantac ión de nuestra 
polí t ica colonial en Africa. 
Yo puedo sintetizar la opinión que se* 
bre el particular tieno el Gobioruo. aña-
dió el Sr. López Muñoz, diciendo que el 
Gobierno quiere la menor guerra posible, 
y en cambio la mayor gest ión que pueda 
desarrollarse encaminada á hacer sentir á 
Africa los beneficios positivos del protec-
torado español . 
Hablando de otros asuntos dijo el mi» 
nlstro de jornada que mañana Tlegaiá el 
conde de Romanones y que, acatando una 
Iniciativa de S. M., y en v i r tud de un 
acuerdo tomado por el Gotoierno, el pie 
dente del Consejo pondrá ú la firma de Do» 
Alfonso un decreto, concediendo el título 
de Humanitaria ú. la villa de Irún. como 
premio al noble y generoso comportatmion-
to de aquel vecindario con motivo de la 
horrorosa catástrofe ferroviaria ocurrida 
e l domingo. 
Estando conversando con los periodis-
tas el ministro recibió un telegrama, cuyo 
contenido puso en conocimiento de los re-
presentantes de la Prensa. 
Era un despacho telegráfico, comunicán-
dole que en los Balkanes se había librado 
un nuevo y sangriento combate entre grie-
gos y búlgaros. Estos sufrieron una nue-
va derrota, dejando en poder del Ejército 
griego dos ciudades. 
Firma de S. M. 
6. M . el Rey firmó esta snafiana los el* 
gulentes decretos: 
Autorizando & la Junta de Arbitrios de 
Meliila para la emisión de un empréstito 
de cinco millones para la ejecuciAn de 
obras de saneamiento, nrbanUaclón y em-
bel>cl!nlento de l a "plaza. 
—Autorizando ft la Compañía de Maf 
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pira la adquisición de tmat-erial naval asig-
nado á Lara*che y Arcüa . 
• -^Autorizando la adquisición de 30.000 
«Makots con destino á las tropas de Africa. 
Onmplimentando á Don Alfonso. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Palacio de 
Hlramar, con objeto de ciumplimeniar a 
^ M. el Rey, el secretario general del De-
^artameato de La Girondc, M. Jacques Reg-
iler. 
E l Monarca le rocibló afablemente, con-
Tersando con él algunos momentos. 
M. Regnier, al despedirse de S. M. , ex-
presóle sus fervientes deseos de volverle 
l ver en Burdeos en plazo breVe. 
Los Infantes Alfonso y Beatriz. 
SS. AA. RR. los Infantes Don Alfonso 
Or leáns y Doña Beatriz llegaron en el 
expreso procedentes de Madrid. 
En la es tación fueron recibidos por. Su 
Majestad la Reina madre y por las autorl-1 
dades civiles y militares. 
Los Infantes montaron en un carruaje, 
. .acompañando á la Reina Cristina, d i r i -
giéndose al Palacio de Miraanar, en ©1 que 
almorzaron. 
SS. AA. m a r c h a r á n desde aqu í á Alema-
nia, proponiéndose -pasar una temporada. 
Las regatas. 
Don Alfonso salió esta m a ñ a n a de Mi-
ramar, después de saludar á sus augustos 
Wwnos, d ir igiéndose en automóvi l al Club 
Náut ico, . 
Le a c o m p a ñ a b a n el Infante Don Felipe 
de Barbón y dos señores Careaga y Nar-
En el Club esperaban & S. M . muchos 
balandristas, el gobernador c iv i l de la pro-
vincia y el general de la Armada Sr. Ba-
rr iere , comandante general del Departa-
mento de E l Ferrol. 
E l general Barriere saludó á Don Alfon-
«o, solicitando la venia de S. M , para re-
gresar al^ puerto de su mandó. E l Rey con-
cedióla, invitando a l Sr. Barriere á almor-
xar. 
Después S. M . conversó con el goberna-
dor, quien puso en su conocimiento las úl-
timas noticias recibidas de I r ú n , referen-
tes al estado de las victimas del desearfl-
^aímiento. 
Don A'.fonso emibaroó en una canoa au-
t o m ó v i l , en la que se dirigió a l balandro 
"Barandü '* . 
f Las regatas se celebraron con mar bello 
y brisa fresca. 
E l resultado de ellas fué el al gu í en t e : 
1 L a copa del m a r q u é s de Cubas fué ad-
judicada a l balandro "Barandl l" , patrona-
do-por S. M. el Rey. 
La copa del Casino ganóla el balandro 
^Luchana", propiedad de la duquesa de ia 
Victoria. 
Los baüandros "Patria", de Echeguren, y 
"Papoose" de Córdoba, obtuvieron meda-
llas, y ©1 "Giralda m n , y el " D ó r i g a " obje-
tos de arte. 
. E l santo de la Reina. 
Este a ñ o no se ce lebrará fiesta alguna 
n i recepción para solemmizar el santo y ei 
cumpleaños de S. M. la Reina madre. 
Estas fiestas ín t imas que anualmente se 
han venido celebrando en Palacio, han si-
do suspendidas á causa del lu to que guar-
da la Real Familia. 
1)1 Sr. Navarro Reverter. 
Ha llegado en el sudexpreso desde Ma-
dr id el subsecretario de Gobernación, don 
Juan Navarro Reverter y Gomis. 
E l cap i tán Amero. 
SAN SEBASTIAN 17. 21,20. 
E l cap i t án Sr. Arnero, que resu l tó heri-
do á consecuencia de la ca tás t ro fe ocu-
r r ida en I r d u , ha sufrido una delicada 
operácidn qu i rú rg ica , pues .los, médjeos 
« s t ima rpn . viuo la gravedad de'las 'heridas 
<" recibidas h a c í a precisa la añipt i tación d ^ 
• inná pierna. 
í La operación se ha realizado; pero sigue 
'sin haber, espaíranzas. E l herido se halla 
' g rav í s imo , t emiéndose de un momento á 
<>tro que sobrevenga el funesto desenlace. 
L a Copa de la Liga Mar í t ima . 
«• SAN SEBASTIAN 17. ^ 2 ^ . 
i Esta tarde, los balandros " D ó r i g a " y " L u -
¿harna", ganadores" en las regatas del pa. 
cado y del presente año de la Copa ofre-
cida por la Liga Marí t ima, han corrido 
•una'.regata para d i spu tá r se la en prueba 
defináii'va. 
• Quedó en posesión de la Copa el prime-
ro dé dichos balandros. 
» 1 — » • » • -
SAN PASCUAL 
El novenario del Carmen 
Í 
t ' o ; E l novenario que en la iglesia de 
íSan .Pasenal (Recoletos) se ha venido 
celebrando estos días en honor de la 
.Virgen del Carmen, iha resultado so-
lenmísimo. 
De los seronoijes estuvo encargado 
el reverendo padre superior de la re-
BÍdencia de los Mercedarios, fray Rcs-
.tituto Miguel, que con gran eloeueu-
.cia disertó durante el novenario sobre 
v3as obras de misericordia y la devoción 
tá Nuestra Señora del Carmelo. 
' La Congregación, organizadora de 
•estos cultos, merece añil felicitaciones, 
'y muy especialmente el mayoi>domo, 
'I). Atanasio Moreno, por la esplendi-
dez con que han honrado á su celes-
tial Partrona. 
% é** 
.Sobre unas oposiciones 
y o 
s Se Loa ruega la inserción del siguiente co-
'municado, que por la transcendenuia del he-
cho á que se reflere a<^ogemo6 en nuestras 
columnas: 
] Un asunto de indudable transcendencia, de 
innegable gravedad, que Ja Prensa ha relata-
r é > ó ha con.erta<io, sin disítineióa de matices, 
es do ocurrido en las oposiciones convocadas 
por nuestro Aj'untamiento en Agosto de 19i2 
para oubrir 25 plazas de médicos de las Ca-
sas de Socorro. 
En la penúlt ima sesión municipal, y al di?, 
cutirse la propuesta del Tribunal que las 
Juagó—fruto de Una ardua labor de más de 
fcueve mesea—, se pusieron de manifiesto tan 
lamentables confusiones, que hemoa creído 
muestro deber el desvanecerías, poniendo las 
cosas en su pungió y exhibiendo Jos hechos es-
cuetos y sin ambages á la consideración del 
recludario y sus administradores. 
• Pero nos interesa hacer constar antes de 
todo: primeru, que ni hemos impugnado ni 
nos importa la propuesta que el Tribunal so-
mete á, la aprobación del Ayuntamiento, por-
que eso hubiera sido descender á la "chir,-
ehorrer ía" y anegar y comprometer en ella 
una justa y redentora causa, y segundo, que 
en ulugún momento hemos podido gracia ni 
solicitado ampliación de plazas, dispuestos & 
rechazar cualquier merced que LO conquiste-
mos en buena l id . 
Nuestra actitud, BepciUamepte, correspon-
de á la firme convicción do que así, no SÓ\J 
defendemos loa intereses de la salud púb.l-
ea á la cuail nos debemos, sino que. á la v'e;r. 
laboramos por los fue:os y prestigios do 
nuestro sacerdocio, que u j pueden andar en 
lenguas n i quedar en oatredicho sin lamen-
•os quebrantos para propios y extrafloe. 
Y los heohos están allí para probarlo. 
' Porque fué á raíz del primer ejercicio, "y 
eu vista,•• de que el Tribunal nos autorizó á 
todos, sin- excepción, para ^pasar" al segun-
do—hace ya seis meses, entérense bien de 
esto al señor 'Alcalde y concejales confundi-
dos—. cuando se produjo ía saua protesta y 
se recurrió ante el Ayuntamiento, demiucián-
áole hechos concretos de extraordinaria gra-
vedad, que dejaban Indefensos y sin garaL> 
tíafí, no sólo los respetables derechos de los 
oi^sitores, sino los más sagrados de la Be-
neficencia municipal, que afectaban y afec-
tan á todo el pueblo de Madrid, sin dlstincióL; 
de categorías. 
E l concejal Sr. Valdivieso fué testigo ca-
sual cuando un opositor, "aprobado como 
los demás" , visitó al- señor alcalde en su 
despacho para rogarle, en evi tación de que-
brantos y perjuicios innecesarios, aplazase 
por unos días el comienzo del segundo ejer-
cicio, ín te r in formaba juicio acerca de -las 
denuncias. 
No fué culpa del Ayuntamiento, cier-
taimente, pero menos lo fué de los oposi-
tores, ai la Alcaldía desatendió tan razona-
ble demanda y, a r rogándose facultades de 
la exclusiva incumbencia de la Corpora-
ción que presidía, denegó por sí y ante sí 
el recurso, sin instruir expediente ni de-
purar los hechos. 
Y sobrevino, como era natural , el recur-
so de alzada ante el gobernador, y después 
do los t r ámi t e s burocrá t icos de rigor, la 
autoridad superior de la provincia, de 
acuerdo con el parecer u n á n i m e de la Co-
mia'ié.n provincial, resolvió con fecha 23 
del pasado estimar como procedente el re-
curso y oficiar al Ayuntamiento para que 
conociese del mismo. 
Fué entonces, en la sesión municipal de 
4 del actual á que nos hemos referido, 
cuando dignos concejales de todos los par-
tidos se opusieron á que la propuesta del 
Tribunal acusado en el recurso se aproba-
se sin antes liquidar las denuncias que en 
éste se eapecífleaban, y que tanto clamoreo 
hab í a levantado en la opinión. Y después 
ue movido debata, que la Prensa reflejó, la 
propuesta fué devuelta á la Comisión 
quinta. 
Pero en este estado las coaas, dicha Co-
miaión de Benoficoncla, ó parte de ella— 
queremos ser justos—, que no se reunió 
en toda la semana anterior, lo hace apre-
suradamente el martes de la actual, y sin 
llamar al denunciante, sin oirle, sin exa-
minar pruebas ni solicitar testimonios, 
acuerda lo siguiente, quo agrega como 
"Adición al Orden del d í a " de la sesión de 
m a ñ a n a vlerués . 
"Primero- Proponer, de donformidad 
con lo resuelto por el excelentís imo señor 
gobernador c iv i l de la provincia, se dó 
cruenta á la Corporación de la protesta he-
cha .por un opositor á placas de médicos 
•de la Beneflcsucía 'inúnicLpal contira el 
Tr ibunal de oposiciones, y se acuerde des-
estimarla. 
Segundo. Proponer la aprobac ión de 
la propuesta hecha por el Tr ibunal de opo. 
siciones á plazas de médicos de la Bene-
ficencia mun'cipal." 
Que la opinión nos juzgue á todos y que 
vele por sus intereses. 
Entendemos que no es as í como se des-
truyen los cargos y se ponen á salvo los 
prestigios de "un Tribunal, dejando á ou. 
bievto el crédi to de la municipal Benefi-
cenctk. 
Peso á esas prisas de " ú l t i m a hora", ni 
se engaña n i se sorprende á nadie. La 
opinión que se ha formado en torno de 
este lastimoso pleito se robus tecerá , por 
el contrario, con tales pruebas. 
A l fin y a l : cabo, los que impugnamos 
estas desdichadas oposiciones y trahaja-
mos por su •"ejemplar" anu lac ión n"'ngún 
provecho personal podemos perseguir. Por 
el contrario, tenemos desrontarfcis y aguar. 
.dam'Ok-^poVque es humano—láU represa-
Mías.-- '' ¿» inh 
Pero hemos crmnUdO con nuestro de-
ber, y eso no lo pueden decir todcs. 
SANTIAGO SAIiAZAR 
(En representac ión y por 
encargo de m á s de trein-
ta médicos opositores.) 
CONTRA LA PATRIA Y EL EJÉRCITO 
Una agenda de deserciones 
>*• 
G R A V I S I M O S D E L I T O S 
AVERIA EN L A L U Z 
Después de las tres y media de la ma-
ñana , cuando con más premura ée Imipone 
el trabajo por la necesidad do coanponer el 
original de ú l t ima hora que se amontona 
en la platina, un?i aver ía en los cables de 
la electricidad nos ha dejado sin luz y sin 
flúido, quedando paradas las linotipias, loa 
hornos, el taller de estereotipia y los de-
m á s de nuestra imprenta. 
Afortunadamente el paro forzoso del 
persoptal no duró m á s de un cuarto de ho-
ra y pudimos continuar la diaria tarea, 
sin otro daño que el retraso de quince mi-
nutos sobre la hora de entrar en m á q u i n a 
el numero. , 
E X TiA CTUDAr» LINEAXJ 
Cuchas peo-romanas 
IES campeonato do lucha ffrwco-ro-
mana que actualnif.nte se está dispu-
tando en el Kursaal -ele la Ciada I Li-
neal continúa ¡nteresando al público 
madrileño, que llena todas las noches 
aquel parque de espectáculos. 
De los cinco encuentros verificados 
ayer, dos ó tres se esperaban con cu-
riosidad. 
Uno de ellos era el combate entre 
el campeón alemán Reírlin y el italia-
no Ferrari. Kesultado de 61 fué la vic-
toria de Ile.íTlin, que venció á su rival 
por prê 'a de cabeza de revés en pié 
en siete minutos choree seisrundos. 
En segundo lu^r lucharon Bayard 
Walloo, belga, y Esson, escoces. Des-
pués de diez y siete minutos de tiem-
. po venció Esson, por presa de cintura 
en pie. 
E l campeón írancéfc' Gaumout luchó 
con el de igual nacionalidad Paoul de 
Roñen, que quedó vencedor de su 
contrario en el tiempo de ocho minu-
tos cinco segundos, por presa de vuel-
ta de cabeza en cintura. 
E l cuarto encuentro verificóse entre 
Pickardt, a l e m á n , y el francés Lemai-
re. Por la fuerza de ambos campeones 
y su especial modo de luebar. fué el 
encuentro más bonito y terminó con la 
derrota, en trece minutos cuarenta se-
gundos, del alemán, por presa de cin-
tura en pie. 
Lucharon últimamente Ivanhoff, 
ruso, y Maierlmaz, luxemburgués, que 
quedó vencido por presa de brazo en 
bolea. La duración del encuentro fué 
de cinco rainuitos veintidós segundos. 
Hoy lucharán: ' : 
Haiisen, húnsraro, 110 hilos, con 
Bayar. K c l ^ l O B . 
Pbir^e, fraucéís 100 • kilos, co'u Saft, 
aleonan, 123. 
Zarakiki, mandehuriano, 96 küos, 
con Moret, francés, 90. 
Rod.l, tirolés, 105 kilo?, con Poter-
sen, danés, IÍ6. 
De H'vdz, mito, M itfCóa, con Pic-
kardt, alemán, 134. 
Hace unos meses fué denunciado á la 
Dirección general de Seguridad un hecho 
gravís imo, de excepcional importancia. 
Según manifestó la persona que hizo la 
denuncia, se trataba de una Agencia de ne-
gocios que se dedicaba, entre otras cosas, 
¿ facilitar la emigración á América, 
091 director general de Seguridad dió 
inmediatamente órdenes para que los 
agentes de la brigada de investigación in-
quiriesen si los hechos denunciados eran 
reales ó ficticios, pues muy bien pudiera 
tratarse de alguna venganza personal. 
La Policía Investiga. 
A los pocos días de haberse hecho la 
denuncia, la Policía aver iguó que en la 
calle de Carretas, núm. 9, había una Agen-
cia de emigración, dirigida por D. Luis 
Zabala. 
Varios agentes se dedicaron á ohservar 
la clase de negocios que en ella se vent i . 
lahan, averiguando, poco á poco, detalles 
interesantes y graves, pues además de los 
muchos obreros sin trahajo que Iban á 
ella para que les facilitasen recursos y 
medios para emigrar, iban hombres jó-
venes, de los que a ú n no han cumplido 
con el servicio mil i tar , para que Ies pro-
curasen taimbién medios y documentos faL 
sos para trasladarse al extranjero y redi-
mirse del servicio de las Armas. 
Aunque los agentes ten ían ya casi la 
seguridad de que la tal Agencia se dedi-
caba á tan grave "negofio", .no quisieron 
precipitar las copas hasta confirmar ple-
namente sus sospechas y observaciones. 
Intervienen las autoridades militares. 
Poco tiempo después de haberse hecho 
la denuncia de referencia ante el director 
general de Seguridad, rervlbieron las au-
toridades militares varos anónimos , en 
los cuales se decía que en Madrid fun-
cloraha una Agencia que se dedicaba íi 
facilitar documentos y mpas á, los solda-
dos y los medios para desertar. 
Se añad ía en los anón imos , q u é de la 
Agencia en cues t 'ón ya ten ía conocimien-
to la Dirección general de Ses-uridad. 
Conferencifron sobre el asunto las au-
toridades militares y el S r Méndez A!a-
nls. 
Este dió onenta de.las ge^pnes her^f>s 
por los acrentes á K^R ó rdenes , y de las 
aue seeufan haHMiyínse para, esc la re íe r 
los hechos' denunciados. .' , 
La hab'Hidad d e : « n agente 
Uno de loa agentes que perseguían la 
pista de este Importante "nes/ocio", de, 
acuerdo - con el- inspeftor, "fué anteaver 
; tardo á la Agencia de la calle de Carre-
tas, núm. 9, vestido con un uniforme de 
. soldado; dispuesto á co-rprobar la exacti-
tud ó falsedad de la dpnnnciá, ' 
Se presentó ante el d'rector de la Agen-
cia, procurando s'mular ademanes r fo-
pios de soldado, y con mu^ho mi^do. al 
parecer, v con palabras entrecortadas por 
la emoción que dehe experimentar el que 
arrostra un gran (peligro, ^ontó al direc-
tor de la Agencia one-él" auen'a ove se le 
nreporr-ionasc uú nvedlo para desertar v 
mí.r^liffrse a Afcatirttafi pues t^ñfá- imicho 
' miedo ;d,e. ;r á la guerra dé Marruocrm.;...--: 
W' ^ h a l » • co»)«^ iy ^ f l r somr^ndorse! 
munho ante tales revelaciones, y d i jo muy 
malhr-m orado: 
— ; M i Agencia no se dedica á tan feos 
j negocios, porque pueden tener gravísi,ma.s 
consecuencias! 
—.Mire us ted—contes tó el soldado ba-
jando la voz y acercándTfeele al oído del se-
ñor Zabala—. Comprendo qre éste nó s e r á , 
un negocio lícito precisamente: pero en 
este mundo hay ocasiones en que los hom-
bres tienen que salvar todos los escrúpulos 
y ganar dinero, nue á eso. estamos.5 Yo sé 
de muy buena tipta, que á un amigo mfo. 
soldado como yo.. le proporcionaron uste-
des la deserción. . . . 
A l odr esto el Sr. Zabala. se le alegró 
un tanto el semblants. dibujó su cara una 
ligera sonrisa de triunfo, y dijo al sol-
dado: - • 
—Puesto que usted sabe tanto como yo. 
á q u é mas preámhu'los n i dimes n i diretes; 
al arrano, que el tiempo es oro. 
Ya sabe usted lo mucho que yo me ex-
pongo en estas cosas; así, pues, no le extra-
ñ a r á que yo no haya sfau mas explícito en 
los 'primeros momentos, pues «xmio la Poli-
cía moderna sabe tantas t r iqu iñue las , & lo 
mejor* tíe cree uno quo hahla con un sol-
dado, y luego es un perfeet íslmo agente. 
E l soldado-agente estuvo á punto de reír-
se y dar al traste con toda la combinación, 
l>ero se contuvo haciendo un poderoso es-
fuerzo y poniendo una -rc*^ como de asom-
bro por lo que arahaha de oír acerca de 
la listeza de los agentes, a seve ró : 
— S í que hay hombres listos en este 
mundo. 
Y tenciándoso el gorro ron aire truhanesco 
y d t i r iMe una palm.'-ídita en el hombro al se-
ñor Zahala. sentenció: 
— ¡Pero el que se Iñ dé á usted tieno que 
saiher 106» que un sabio! 
Bl director de la Agouda le dió la* gra-
das por el piropo. 
Poco denpuég. ambas, sontades ante la me-
sa del despacho, trataban el asunto. 
Todo arreglado por 300 pesetas. 
Comenzó e! Sr. Zaba.!a diciéndole que para 
nro-ooriMonarle la evasión t en ía que recibir 
300 pesetas. De primera intuición, el soldado 
deposiiarín 150. con las cuales se le traslada-
ría, coLvenicntemonte disfrazado, á la ciudad 
de A'geciras. 
Allí penátutecerfo oculto en casa de con-
fianza, hasta e! momento de embarcar en .¿n 
bote, que le t rasladaría á Gibraltar. 
Una vez en es>íe ptinlo. se le comunicaría â 
orden de embarco y vanior que había d i to-
mcr. abonai-do otros treinta duros á H ner-
soua que le entreease la carta en ia qri» '.¡'•an 
laa Irstruocíones de leferencia. 
—-Y en el b u q u e — i n t e r r u m p i ó el solda-
do—t -uo conocerán que yo. soy un deser-
tor?. 
— ¿ Q u é van á conocer? ¿No ve usted 
que todos sus documentos I rán en re-
gla? 
E l agente de Policía, que jra sabía todo 
cuanto deseaba, cambió de pronto de len-
guaje y de ademanes, enseñó al "indus-
t r i a l " su "carnet" de agente y le o r d e n ó : 
— ¡Dése usted "preso! 
Seguidamente, dijo una palabra en alta 
voz, y en el acto penetraron otros compa-
ñeros suyos, los cuales le ayudaron á dete-
ner a l sujeto, cuando és to intentaba eva-
dirse. 
Acto seguido penetraron cu las habí ta-
" clones interiores de le oaea, y halIarTíIT y 
dorcTloroa al inquilino de la finca, Pedro 
• García Morcillo. 
Este comenzó á protestar de su deten-
ción, diciendo que él no tenía la menor re-
lación con los negocios del 6r; Zabala, á 
quií-n 1c tonJa arrendadas las habitaciones 
do la Agencia. 
No obstante, fue inducido, ea unión del 
agente fle nogoctos. ft la Capi tan ía eronAral, 
desde donde fueron trasladados luego á 
Prisiones Militares. . . 
Un registro. 
La Policía, en ua registro que pract icó 
en la Agencia, incautóse de machos docu-
mentos comprometedores para el Sr. Za-
bala. 
Kn libertad. 
Ayer tarde fué puesto en libertad Pedro 
García Mordl lo , porque de sus declaracio-
nes resu l tó que era ajeno á los negocios 
del Sr. Zabala. 
Las sucursales. 
La Pol icía tiene ¡ya bien puestos los 
tantos para el descubrimiento do las su-
cursales que en Algeciras y Gibraltar te-
nía el Sr.- Zabala, y es muy posible que á 
estas horas se hayan practicado varias de-
tenciones en dichos puntos. 
(Esta madrugada no había noticias aún 
en la Dirección general de Seguridad. 
Juzgado especial. 
Para t ramitar este proceso, la Capita-
nía gen^ial nombró ayer juea especial al 
coronel Sr. Franco. 
E l ministro de la Guerra y el capi tán ge-
neral. 
Ayer tarde conferenciaron extensamen-
te acerca de este suceso, el ministro de 
la Guetra y el capi tán general de la re-
gión. 
Este informó al Sr. Luquc de todos los 
trabajos llevados á cabo por el juez espe-
cial, encaminados, como es lógico, á des-
e n t r a ñ a r todo cuanto so halle relaciona-
do con las deserciones facilitadas por la 
Agencia de quo se trata. 
!EI ministro interesó que so realice cuan-
to sea necesario para averiguar los hechos 
y castigar duramente á los que se hallen 
complicados en tan grave asunto. 
A la Cárcel Modelo. 
• Anoche fué conducido á la Caree! Mode-
lo, el agente Sr. Zabala. 
Son tan extremadas las precauciones 
observadas por el Juzgado ins t ra^íor , .que 
nada pudimos averiguar acerca de la do-
aclaración del detenido. 
, ¿ O t r a s Agendas? 
Dícese que hay además en Madrid otras 
Agencias que se dedican al mismo "uc^ocio" 
que ia del Sr. Zabaia, y que algunas se ha-
llan cerca de la calle de Carreta*;. 
La Pcflicía trabaja sin deséáuisó para ave-
riguar üiles extremos. 
lievelacione» importautes. 
Tomamos de '-La Correspoudcncit: de Es-
pañ?,": • 
'^Pensoaa que nos merece una gran, auto-
ridad ha hecho á un redactor nuestro re-
velaciono?'que tienen, en los actúalos mo-
mentos, excepcional importancia. 
Resulta do ellas que la agencia descu-
bierta fué denunciada á la Dirección Gene-
ral de la Policía, no ahpra, sino hace siete 
mesee, á raíz de Ja muerte del Sr. Cana-
lejas. 
• No se trataba de un anónimo, sino de 
dei;,:noi.a formulada por perdona que, por 
i su cargó y alentada por el ce<lo que en el 
desempefio do . e^^. ponía, ' R« creyó en el 
"caso de errterar á los auCor idád^ policíacas 
' de la fcXístenVia ••de'-tftcba» ag$ñtÍÁ.: é.laxiñc^' 
tina de emigración. ' . 
La denuncia alcanzaba á oír», agencia 
niás establecida en callo próxima á la de 
i barretas. 
Pero aparte de todo esto, nos consta que 
nada, de lo descubierto ahora debe sorpren-
; der al Gobierno. 
Los inspectores de K-migración han tra-
' bajado bastante; han denunciado antes de 
ahora abusos gravísimas, sin QUP , por -!o 
visto, nadie, -de l<?s llamados ¿L corregiriod, 
se haya preocupado de las graves denuncias 
que aquellos inF^pectores hacían, muchas ve-
cea por escrito. 
Baste decir que en comutiicaciónés oficia-
les se ha llegado ha aaegnrar que en un 
buque de emigrantes que zarpó de Gibral-
tar, la mitad deJ pasaje vestía el traje raya-
dillo. Y €*to coincidió con una de las cam-
pañas de Melilla. 
De modo que si el Gobierno quiere ahon-
dar en esta cuestión y castigar con mano 
fuerte fle basta con acudir al Consejo Supe, 
rior de Emigración, en donde ha de' en-
centrar elementos bastantes y sobradamen-
te concretos para facilitar la acción de los 
Tribunales." 
B A R C E L O N A 
Viaje del prelado. 
BARCELONA 17. 
mi ilUiStrísimo señor Obispo de esta dió-
cesis, Dr. Laguarda, ba salido hoy de nues-
tra ciudad con dirección á Villadranel. 
Allí pe rmanece rá una temporada para 
ver de reponerse de la grave enfermedad 
que durante mu-dho tieropo ha venido pa-
deciendo. 
La despedida que se le ha hecho ha sido 
muy car iñosa . 
Asistieron á ella todo el clero catedral, 
mucho» sacerdotes y empleados de palá-
sio y numerosos amigos particulares. 
Los pnntos del Ayuntamiento. 
Asegura un diario de la m a ñ a n a que 
durante la ú l t ima sesión celebrada eu* el 
Ayuntamiento, varios concejales jóvenes se 
salieron A un local inmediato donde ee 
pusieron á tallar "de firme. 
E l m á s aventurado tuvo la desgracia de 
perder en pocos instantes 200 pesetejaa. 
Cuando iba á comenzar la discusión do 
lo que se refiere al adumbrado, cosa muy 
interesante para loo repuiblicanos ediles, 
cesaron en su d is t ra ída y pa t r ió t ica ocupa-
ción 'los puntos, y se fueron tranquilamen-
te ( ¡ ? ) a l salón efe sesaones. 
Tomaron parto eu la discusión. 
l n mi t in obrero. 
Con objeto de dar cuenta de la anarcha 
de la huelga actual, los obreros panaderos 
celebraron hoy un mi t in , al que concurrie-
ron gran n ú m e r o de huelguistas. 
Durante el curso de sus peroratas, d i r i -
gieron los oradores dui'os ataques al go-
. bernador, por suponerle do. acuerdo con los 
• patronos panadorpa, y encomiaron la üe-
| oesidad de que los obreros persistan en su 
actitud, pues de esta manera se rá seguro el 
tr iunfo. " 
Por ac lamación acordóse entonces man-
tener ín teg ras las acordadas en la primera 
reunión y quo fueron propuoetas A los pa-
tronos. 
E l santo úo 1>. Jaime. 
Los j a inüs t a s de eeta rohlacáón p rc j á -
ranse con entusiasmo á celabrar la fiesta 
onomástlica 0,6 D.. Jaime de Borbón. 
* Inmündlciaís oficia les". 
Coa 61 Uiulo " Imaund lc i i* .i.Mates" pu-
blica hoy id "rHan- de Ba^^ lona" un ar-
blica hoy el "Diario Ue Baroeloha" un ar-
t ículo, en el que augura que la capital do 
C s t í l u ñ n , gracias al coxwontintento de 1»« 
autoridades, ha vuelto á aer una inmenea 
casa de juego. 
Dice el a r t í cu lo que es vergoníoso que 
aos ministros de la Gobernación ampien 
como buenas la leyenda de que el juego 
es ga ran t í a del orden material, y ™T™~ 
que ai desaparecieran loe mÍDÍstr08 
gobernadores de ahora, todaa las medidas 
que por moralizar la ciudad so adoptaran 
pa rece r í an a rb i t ra r ia» , y loe elementos que 
hoy se hallan bien acomodados con ebta 
inmundicia, se revolver ían airados contra 
los mantenedores de la moraaidad y de la 
ley. 
Bárba ro atentado. 
En la l ínea de Igualada se ha cometido 
un b á r b a r o atentado por autores que hasta 
ahora se desconocen. , . n 
Un cairtaz vió que algunos nieles estacan 
levantados verticalmente y otros faltos oe 
bridas, habiéndoseles revestido de ramaje, 
v gracias á ello, pues el capa íaz dió aviso 
en seguida al maquiuieta se pudo evitar 
una catás t rofe . , . 
L a policía trabaja para captuvar a ios 
autores del salvaje hecho. 
G&CtTA DE 8CAUT8 
Exeu-Nlón deJ d ía 13 de JuVm.—^e^-
ción de San Rafael.—Después de haber 
oído misa en la hermosa capilla del co-
legio, nos dirigimos á la Puente de las 
Damas, á la cual llegamos á las diez. 
Apenas llegamos allí., nuestro querido ^ 
infatigable jefe, Sr. Duran, mĴ JJ.-4 .» 
Sección del Tigre, que iba al ^ 
Sr Muñoz, al sitio donde pensábamos 
acampar, para que vallara el campamento, 
situado á una gran al tura, desde la cual se 
dis t inguía un precioso panorama. Mien-
tras tanto, la Sección de! Elefante, man-
dada por el Sr. Alvarez; la de la Pantera, 
que iba i las órdenes del Sr. Albuerne. y 
el Ruiseñor , -que d i r ig ía (yo. reconocía el 
terreno. Una vez juntos en el campamen-
to izamoa nuestra querida bandera a unos 
diez metros de altura,. y. después del con-
siguiente saludo empezamos á hacer Cho-
zas con bordones, cuerdas y retama. 
\ las doce se procedió á comer, y como 
los instructores, D. Joyé M. Morales y se-
ñor Albuerne, son excelentes cocineros, se 
improvisaron una paella (aunque nos die-
ron ó catar, í u e para ellos solos). 
Se tocó á dormir; pero cuando m á s en-
tregados al sueño es tábamos , vino á des-
pertarnos el toque de llamada. P u é este 
toque nara asaltar, por sorpresa, el cam-
pamento de nuestros compañeros de San 
Antón. Después de una defensa brillante 
se tocó retirada, y procedimos á llegar á 
nuestro campamento con un n ú m e r o cre-
cido de prisioneros y banderiutis, pues 
tanto unos como otros maniobraron ma-
ravillosa'iuente. por tándose muy bien, 
(vaya mi felicitación al Sr. Moreno Fo-, 
l iú .V. • •. , .. • 
Una vez ou puestro campamento, hic i -
mo? diversos juegos, uno de ellos una lu -
cba greco-romana, que ap laud ían los 
scauts con burras al vencedor: pero cnan-
do es tábamos en esta dis tracción, los cen-
tinelas nos dan la voz de peligro, corre-
mos á ver qué .ocur re , y yernos subir cau-
telosamente á los de "Siempre Adelante", 
•distrito Universidad, en son de atsirnie. 
'Una vez más probamos nuestras hab'l ida. 
des. jugando á las luchas una hora, ha-
ciéndoles muchos prisioneros y poniendo 
en gran aprieto á su bandera, pues tuvo 
que salir deprisa y corriendo para refu-
giarse en su campanvento. 
Una vez terminadas estas diversioneH, 
..procedamos á levantar el ntiestro.-«y re. 
eresarmos entr-r 'láre-a's V molestas l íneas 
••/Té conhes y..autQnióv.i1er. y entre la aelo-
' m e r a c i ó n ' d e no 'pocos peatones, que veían 
nasar á nuestros scauts de San Antón y 
San Rafael. . - - • . ? • ' 
Por úl t imo, un día inmejorable ¡y feli-
ofeiwjbj en aue tfrdos se iportaron muy 
bien, para satisfacción de sus instructores 
v jefes.—Manuel D u r á n . — J u a n Sanz Pe. 
rez. 
A F R I C A 
POR TELEGRA»n . 
DE CEUTA 
Estación incendiada.— Servicio de 
convoyes.—Heridos y enfermos. 
CEUTA 17. 13,15. 
Llegan noticias da Ceuta comunicando 
que el capi tán Ortega, herido en uno de 
los pasados combates, cont inúa mejoran-
do. Créese que en plazo breve podrá ser 
dado de alta. 
Ta-mbién dicen que en Lauzien se ha i n . 
cendiado la es tac 'ón radiográfica de aque-
lla posición, que ha sufrido grandes des-
perfectos. Sólo puede utilizarse la comu. 
nicación heliográfica. 
Con objeto de realizar normalmente y 
con facilidad el servicio de convoyes entre 
Rincón de Medik y Te tuán . se pidieron 
hace algunos d ías varios camiones-auto-
móviles. Hoy llegaron tres, de los que se 
hizo cargo el Cuerpo de Intendencia. Otros 
tres l legarán uno de estos días. 
Para la posición de Lauzien ha salido 
un convoy de víveres con noventa mu . 
los. Lo iban mandando el oficial de Inten-
dencia D. Rodolfo Galarrón. 
En el camino de la posición, los solda-
dos que custodiaban el convoy hallaron el 
cadáver de un cantinero, á quien después 
de matarle los moros le roharon cuanto 
llevaba, apoderándose también de su ca. 
'Inriloú El cadáver fué t r a ído al campamen-
to general para darle cristiana sepultura. 
Animismo fueron t ra ídos de Lauzien 35 
enfermos y heridos, que se hallaban en 
aquella posición. 
DE RINCON DE MEDIK 
E l viaje de Villanueva. 
RINCON DE M E D I K 17. 10,30. 
Desde esta posición ha marchado á Ceu. 
ta, con objeto de cambiar ?*u material la 
sección de amelralladoras del regimiento 
de Infan te r ía del Serrallo. 
IE! presidente deU Congreso, Sr. Vil la-
. nueva, irá mañana á la .posicióu de Lau-
zien. Luego vis i ta rá al bajá Mohamed To. 
rres, con quien a lmorzará , prosiguiendo 
su viaje en automóvil á Ceuta, Tánger , 
Larache y Alcázar. 
El Sr. Villanueva ha sido obsequiado 
•por Escaiua ..Abeir. sobrino del cé lebre 
Abe ir., que el año tío abr ió las puertas de 
la ciudad al Blérci to del general O'Don-
neih * wi ' i 
'Entre otras personalidades notable», el 
Sr. Villauueva visi tó al ja l i fa , y después 
1? Asociación Hispano-Hebrea, que ofre. 
. ció un t é al presidente del Congreso. Se 
cruzaron patr iót icos discursos. 
Cónsul francés agredido. 
RINCON DE MEDIK, 17. 23,15. 
; E l cónsail francés en Tetuán ha sido agre-
dido por varios moros. 
i ja agresión fué as í : 
Hallé tese el cí lado luncionario conailar 
paseando por Ja orilla deJ rio Mejasdek. 
.aicompanado de u t agregado del Consulado, 
cuando ün grupo' de moros, escondidos de-
t rás de una eiupa&sada. hicieron algunos 
disparos que. afortunadainente. no hirieron 
ni cónau!. 
Ail ruido de I»i tiros satleron varios moros 
flSpftfiÓSM 4b q-ae monlHi. 3a gruardia en el 
Consulado de ¿ a p a ñ a , quienes, al darse cuen-
ta de la situación, hicieron «na deacarga o», 
rmda, poniendo en fuga á loe agresores. 
Algún tiempo después llegaron fuerzas dvl 
ra imiento del Serrallo, que praot icaiw ua 
reconocimiento, tiroteando á aágunos nUcleoe 
de moros y causándoles varias bajas. 
Nuestras fuerrae no han sufrido novedad. 
D E MELILLA. 
De regreso de la siega. Fallecido á 
bordo. E l "Lanria". 
M E L I L L A , 17. 33,45. 
Procedentes de varios pantos de \rg«lj3 
han regrf«ado á esta p í a » m á s de mil mo'-oa. 
que hahían salido de ella para entresarse á 
las labores de la siega. 
También han- venido |mnohos moros de -
Orén. á bordo del vapor francés "Miguejó:j". . 
En la t ravesía mur ió un pa89:.»ro mov-, 
que fué arrojado al mar. 
Por esta razón, la Admi t l s t r a rdó j de San!-
dad del puerto impidió el desembarque ha»-
ta tanto que el capi tán entregó el correspon-
diente atestado de la nwerte del moro, que 
firmaron varios tastlgoe, entre «áloe, fres 
hermanos del fallecido. 
El comandante del cañonero "Lanria" 5a 
recibido la anden de ejercer rigUattila en !« 
desembocadura del río Ke i t . 
Con objeto de cumplir la orden, el "L»u« 
r í a" zarpó esta mañana . 
D E VALENCIA 
Fuerzas á Algeciras. 
V A L E N C I A 17. 12,3*. 
Procedente de Castellón, donde presta-
ba servicio de guarnic ión, llegó esta m * . 
ñaña un batallón del regimiento de Infan-
t e r í a de Tetuán, mandado por su ten ien- . 
te corone!. 
El batal lón, qne sa ldrá m a ñ a n a para A L 
geciras, va á reemplazar á las fuersas del 
regimiento de Guadalajara. 
DE MALAGA 
Compañías? de Mallorca.—Heridos y 
enfermos. 
MALAGA 17. 15. 
En un tren mi l i ta r marcharon hoy p a r » . 
Algeciras dos compañías del regimiento 
de Infanter ía de Mallorca, que r e l eva rán 
á las del regimiento de Extremadura. 
A las fuerzas expedicionarias bízoselss 
una cariñosa despedida. 
A Antequera, donde prosegui rán BU cu-
ración, han marchado 100 soldados, entre 
heridos y enfermos, que se hallaban en 
este Hospital mil i tar . 
D E BARCELONA 
Tropas á Africa. 
BARCELONA 17. 31,15. 
A bordo del vapor "Denla" íha embar-
cado la sección de Arti l ler ía de montaña , 
destinada á Algeciras y á Africa. 
Las autoridades militares y civiles y 
numeroso público hizo á los soldados una 
car iñosa despedida. 
Telegramas oficiales recibidos en 
Marina. 
De! comandante general de l a escua. 
dra: 
"Estoy en A r d í a con el "Carlos V * y 
el "Audaz" para proteger las columna! 
á eu regreso al campamento." 
O p o s i c i o n e s 
Correos. 
Xlau sido aprobaidois en el ejercfeu > 
previo los o'jwsitorés"siguientes: 
Númem 2, í). Enskiriio Abad; 10, 
don Mariano A^uyo Gómez; 33, doa 
Jesús Alcocer; 38, D. Mannel Alegre; 
39, D. Augusto AJegret; 47, D. Fede-
rico Alonso; 50, D. Manuel Alonso: 
53, D. Antonio Alonso; 75, D. José , 
Allué; 87, D. Mannel Andrés López; 
92, D. Eloy Antón Martín; 93, don 
José Antón Rojo; 100, t>. Elias San-
tos; 104, D. Francisco Arias. 
Telégrafos. 
Han sido calificados en el tercer 
grupo los apositores siguientes: 
D. Fernando Pérez é Izaguirre, 126 « 
puntos; D. Ceferino Pérez y Orive, 
149; D. Julio Portales y Porcar, 125; 
D. Bartolomé Pozo y Gal, 133; D. José 
María Rodríguez y Rubio, 174; don. 
Gregorio Romano y Huerta, 170; don 
Francisco Rubio y Torres, 217; don 
José Sánchez Vilches y Palacios, 171; 
D. Diego Sántistéban y Valls, 70; don 
Ignacio Simé y !Rfl?iz, 219; D. SJoaÁ. 
Sorzano y SaJes, 19^; D. Manuel To-
ledo y del Río, 87; D. Juan Tolón y 
Maten, 207; D. Antonáo Triviño y Ló-
pez, 127; D. Carlos Uruburu y Loque, 
248; D. Trinidad Vara y López, 137; 
D. Félix Verdejo y Garciarena, 110; 
D. Carlos Victoria y Madrid, 68; don 
Rafael Vizcaíno y Oleína, 112, y don 
Fernando Vollas y Verdes, 210. 
' 
Rasgos de un religioso 
POR TELEGRAFO 
RARCELONA, 17. 
131 hermano Armengol, religioso anarift» 
ta, que acompañaba á dos niños al cole-
gio, en la estación de Moneadas, ha reali-, 
zado un acto de valor qne le ha oonquísta-
do unánimes aplausos. 
Uno de los niños inadvertidamente se ba-
hía acercado 'á fá v ía en ocaaiOn de entrar 
una locomotora. 
Como viera el hermano Armengal eJ pe-
ligro que corr ía el chiquillo se lanzó á re-
t i rar le con tal precleión, en el momento 
que efectivamente salvd al pequeño de pe-
recer 'bajo las ruedas de la máquina. 
K l abnegado religioso, sin embargo, no 
tuvo táenupo de •ponerse á salvo 63, y la 
m á q u i n a le arrol ló , aunque por fortuna' 
caueftndofle sólo algunas contuaioñe*. 
• • 
Huelgas eo la Oran Bretaña 
POR TELESRAF0 
H U L L ( Yorktaáitre). Inglaterra 17. 
Siete mil descargadores de loa mnC' 
Ilee se han declarado en huelga esta 
mañana, á pesar de la opinión contra-
ria del Sindicato. 
Los huelguistas piden aumento de 
jornal. 
—o--
L E I T H (Edinburgbsire) Kscocla 17. 
Se ha producido hoy una grave co-
lisión entre los deseargadoreii hufl-: 
guistas, y los "sviuirols'V teñiemio qu*}. 
intervenir la Policía, que fué recibida 
á botellazoá y acribillada, á pedradas, 
resuVtando unos ouarecta herídOfí. 
Variíiw tiomias de éááestibléá httil 
sido Baqtteadu por los revoltosos. 
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£1 presidente. 
BJ conde de Romanónos no recibió ayer 
é. los periodistas, por no tener, ee^ún el 
jiabsecretarip dijo, noticia alguna que co 
¡munlcar. 
Conferencias. 
Ayer m a ñ a n a eonferénció el conde de 
Bomanones con los ministros de Guerra, 
lus t rucc ióa pública y Gracia y Justicia. 
Candidato oficial. 
Para la elección de un diputado provin-
cial por el dis t r i to de Gudares, Jetafe, ha 
üldo designado candidato por el Gobierno, 
«i redactor de " A B C", D. Rodolfo Gi l . 
E n Gobernación. 
B l ministro de la Gobernación recibió 
»yer m a ñ a n a á los- periodistas, manifestán-
dolo* que no tenia noticias que comunicar 
cono no fuera la de haber concedido 500 
pesetas para que sean distribuidas entre los 
guardias heridos á consecuencia del incen, 
dio de la casa-cuartel de la Guardia c iv i l 
í e Alloriz (Orense). 
E l ministro rocibió la visita de una Co. 
sroislón del Centro de Cultura Hispancn 
Americana, presidida por el ministro de la 
¡Repóblica de Santo Domingo, la cual d ló 
eonoctoicnto al Sr. Alba de una suscrip-
ción que ha abierto, respondiendo á instan-
cias del Presidente de la Repúbl ica de Pa-
n a m á ; para erigir una estatua á Vasco Xú-
fiez de Balboa, con motivo del centenario 
'de! descubrimiento del mar Pacífico. 
Los comisionados interesaron al ministro 
para tino á la suscr ipción contribuya, aun-
que sea con cantidades modest ís imas. 
De Fomento. 
Ha visitado a l Sr. Gasset el diputado se-
fior Sotorriera. 
Conferenció con el señor ministro de Fo-
«nento acerca de las obras de un ferrocarri l 
de GIjón al Fe i ro I . 
También manifestó al Sr. Gasset sus op. 
timísmoB acerca de los caminos vecinales, 
y most ró gran satisfacción por el segundo 
concurso abierto, abrigando sobre él hala-
ffüeñas esperanxas. 
£1 conde de R o m a ñ a n e s . 
j Ayer tarde, ep el primer expreso, mar-
;chó á San Sebas t ián el conde de Romano-
.nes. 
i A despedir a! jefe de! Gobierno baja, 
ron á la estación los ministros, el alto 
personal de los departasmentos ministe-
riales, el gobernador y el alcalde de Ma-
dr id y varios amigos. 
E l conde de Romanones manifestó que 
se proponía hoy, cuando despache con el 
Rey. presentar a l Monarca un estado com. 
g ia r f ' ^o de los gastos que España hace en 
W^FvCOS y Francia ha realizado en AT-
iéelia. 
. Hablando de este asunto, insist ió el con-
de en decir que los gastos nuestros en 
Africa no pasan de la cifra que consignó 
en la nota oficiosa que facilitó faace dos 
días . 
De madrngaiUu 
' Esta madrugada, e l Sr. Chapaprieta, sub. 
eecretario interino de Gobernación, ma-
r i f e s tó á ICKJ periodistas que el Sr. Alba 
se había retirado ¿ descansar, de jándole 
encargo de manifestar á, los ^ r e p ó r t e r s " 
"que ninguna novedad ocurr ía . 
f m Épiiii i M 
B ! secretario general del Congmso I n t e r 
nacional de Hidrología, Qimaíología y Geo-
logía. D. RoeeLdo Castells, ha tomado pose-
Bión del Pabellón de Minería (Parque del Re-
t i ro) , en el que han de celebrarse las sesio-
nes del mencionado Congreso, así como deí 
Palacio de CristaJ y terrenos colindantes, 
donde se instalará Ja EspOBjción Universal 
anexa al mismo. 
Todo ello ha sido objeto de conoesión ofi-
t l a l por parte del Miniaterio de Instrucción 
pública y Bellas Artes y del Ayuntamiento. 
Dió ía poseeión el arquitecto del Jilnistc-
rio. D. Ricardo Veiáaquesí. 
Muy en breve cnmeuzarác los trabajos en 
¡os expresados eitioe. 
• o * 
E l Comité central se propone facilitar á 
Tos congresistas, por medio de excursiones, 
!a manera de conocer cuanto tiene de más 
^importante España en el orden arqueológi-
co, histórico y científico, con UL- gasto suma-
mente reducido. 
De estas exoureioues, divididas en grupos, 
podré el congresista hacer las que estime 
más convenientes. 
En el proyecto de ellas, y entre las ante-
riores a! Congreso, figura, en un grupo, la 
viste, á Sai; Sebastián, balneario de Cestona, 
'BUbao. Santander, balnearios de Solares, AT-
reda y Caldas de Bcsaya, En otro grupo, la 
visita á Vlgo, Pontevedra, Santiago de Gali-
cia, balneario de La Toja y balneario de Mon-
dériZi En otro, la visita á Barcelona, balnea-
rio de Caldas de Montbuy, Montserrat y Za-
" ragoza. 
Durante el Coiygreso se proyectan eveur-
eiones al Monasterio de Piedra y balneario 
de Alhama do Aragón, al Escorial y á, To-
|fdo. 
• Para después del Congreso está también 
proyectada una excursión íi Granada. Mela-
ra. Ronda, Algocjras, Gibraltar. Tánger, Gá-
91z, Jerez' de la Frontera, BbvBla y Cór-
loba. 
—o-
• EÍ Congreso se reunirá desde el día 13 has-
$ el 32 del próximo Octubre. 
• L a Exposlcióü se inaugurará durante Ta 
celebración del Congreso y es tará abierta 
pn mes. 
- o * 
En la Secretaría general, calle de la En-
carna ción^núm. 10, principal, so facilita totla 
clase de noticias. 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad 'Alemania) . Declaradas de ut i l idad 
públ ica por Real orden. 20 Agosto, 1912. 
Curan las diapopslas gás t r icas é intestina-
les el es t reñimiento habitual, h ígado, vías 
t-nlares, r lñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y droguer ías . 
| c Instrucción pública 
Ha sido dispuesto que se ahoaeu ¿ loa 
Bres. D Domingo Coartero y D. Fructuoso 
Adot los haberes cousignados en sus t í tu-
los de maestros directores do las Escuelas 
sraduadas, á part i r del 1 de Enero ul t imo. 
000 carso al cródlto presupuesto. 
• D Ambrosio Arroyo Arraus h<i sido 
nombrado profesor -de la cá tódra da KelN 
gJón del InsUtuto general y TócnlíO do Ba-
dajot. oon «1 sueldo anuaJ de 1.500 ^se-
tas 
—Se dispone que él alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Malión sea el que organi-
«• la colonia cacolar en el presente año . 
ComatarA la colonia de veinte niños. 
El t é rmino de días se fija para el 26 do 
Agosto, habiendo de comenzar el 27 de Ju-
lio. 
Para contribuir á los gastos que so ha-
gan, el Gobierno destina 1.000 pesetas. 
t'ome.rcio é Institutos. 
Como aclaración á la Real orden de 30 
de A b r i l ú l t imo, se dispone el abono de 
haberes que les corresponde, á D. Pedro 
Ramírez Trinidad, de la Escuela de Comer-
cio de Tenerife, y á D. 'Antonio Sánchez 
Vicodo y D. Manuel López Rodríguez, de la 
de Alicante, como profesores interinos. 
¿Se rá cierto? 
Cuando los maestros de 825 pesetas as-
cendieron á 1.100, ae les mandó formar un 
presupuesto adicional para invert ir la dife-
rencia de material diurno y nocturno, des. 
de Abr i l á Diciembre, diferencia que era de 
unas treinta pesetas y de ocho, respecti-
vamente. 
Dichas cantidades todavía no se han l i -
brado, n i tampoco el semestre de adultos 
del año pasado (material) y el semestre 
( ídem) del actual, pero se asegura que en 
Agosto próximo cobrarán tales partidilias 
los maestros. 
Ya saben, pues, 6stos á qué atenerse so. 
bre este partleular. 
Escuelas especiales. 
Be nombra director de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Jerez de la Frontera & don 
Nicolás Goro. 
—Asciende al n ú m e r o 3 del correspon-
diente escalafón el profesor de la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales, D. A l -
berto Inclán Lóper. 
"Vn*-niales. 
Son nombrados profesores auxiliares de 
las Normales de La Laguna, Huesca y Za-
ragoza, respectivamente, doña Emil ia Ma-
rrero. doña Antonia Cobrián y doña Car-
men Cascante. 
—Quedan autorizados los profesores de 
Escuelas Normales é Inspectores de tense, 
fianza, procedentes de la Escuela del Ma-
gisterio, recientemente nombrados, para po-
sesionarse de sus respectivos cargos en dis-
tintos centros docentes. 
Ampliación de estudios. 
Por la correspondlento Junta, se concede 
un plazo de riuinco d ías , á part ir de la pu . 
blicación de este anuncio en la "Gaceta", 
para que puedan presentar solicitudes 
cuantos obreros se consideren en condicio-
nes de formar parte del grupo que ha de 
estudiar en el extranjero la organización 
y funcionamiento de Instituciones sociales, 
principalmente en Francia, Bélgica y Nor-
te de I tal ia . 
Ayer se reunió la Junta del Patronato pa-
ra la cotsetrucclón de edificios q'UG sirvan de 
escuelas, bajo la presidencia de! ministro, 
Sr. Ruiz Jiménez. 
De resultas de la conferencia se ha re» 
suelto levantar cuatro edificios públicas para 
otras tantas escuelas en esta corte. 
Dos en los barrios Norte, y otras dos. que 
se construyan en las barriadas opuestas. 
Maestros jubilados. 
Sres. D. Francisco López de Pariza, de Lor. 
ca (Navarra); doña Mariana Casañas, de Ptv 
bla de Móntenlas (Tarragona); doña Anlcr 
nina Vaüedor, do Grandas do Salina (Ovie. 
do); D. Francisco Carnet, do Llerny (Lé-
rida), y doña Vicenta Merino, de Cascante 
(Navnrra). 
Secciones de graduadas. 
Se crean las secciones de escuelas gradua-
das solicitadas por los Ayuntamientos de Ci-
galos (VaUadoltd). Fregenal (Badajoz), Bara-
caldo (Vizcaya), Tarragona y Noalejo (Jaén) . 
Résóluciones. 
Dispónese que las maestras de Sevilla, 
•doña Dolores Bermejo y doña Dolores M u -
ñoz, figuren en el escalafón con la an, 
t igüedad desde el 1 de A b r i l del co r r i ea í e 
año con los respectivos sueldos de 2.500 
y 2.000 pesetas, sin re t r ibuc 'ón , abjní ln-
dose á la segunda la diferencia, que as-
cí í ' ide á 625 pesoif.s. 
—Se norcíbra maestra de SiviUa, con 
'2.000 pesetas, A J o ñ i Purificación Rivero 
.Reina, cubriendo la vacante de doña Do-
lores Rodr íguez . 
Telegrama á los Rectorados. 
Por la Dirección general se les ha en-
viado el siguiente: 
"En cumplimiento art. 25 Real decreto 
14 Marzo y Real orden 7 Mayo úl t imo, 
sírvase remi t i r con toda urgencia re lac ión 
vacantes resultantes del Concurso, dis-
puesto por dicha Real orden, seña lando 
sueldo que t en ían plazas y manifestando 
qué maestros ó auxiliares de 625 y 500 
es tán incluidos en el pár rafo segundo Bel 
art. 25 citado." 
G A C E T A ^ i S U C E S O S ^ 
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Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los interesados las cantidades 
que figuran en la relación que ee publica, 
y las cuales ingresaron para reducir ol 
tiempo de servicio en filas. 
G o b e m a r i ó n . — R e a l orden disponiendo 
que durante la ausencia de esta corte de 
D. Juan Navarro Reverter y Gomls, sub. 
secretario de este Ministerio, so encargue 
el director general dé Adminis-tración del 
despacho de los asuntos do dicha sub-
secre ta r ía . -
instrucción pública.-—Real orden dis-
poniendo se rectifique en la forma que se 
indica el escalafón de ca tedrá t icos de la 
Escuela Central de Ingenieros Industria, 
les. 
—Otra disponiendo se den las gracias 
á la Asociación internacional para la pro-
tección legal de los trabajadoras por el 
donativo de varios ejemplares de la re-
vista " E s p a ñ a Social" y otras putdicacio. 
nes. 
—Otra prohibdendo la cont inuación de 
las obras iniciadas por D. José López para 
la construcción de una casa., y diaponien-
do se reponga la parte de la murAlla de 
Lugo en que aquél las se haíyan iniciado 
al estado en que antes tuviera. 
—Otra haciendo extonsivaa ¿ las a lum-
nas de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio las disposiciones conten í , 
das en la Real orden de 31 de Julio de 
1912, sobre toma de posesión de profeso-
res é inspectores en sitio distinto de aquel 
para que se Ies destinaba. 
Fomento.—Real orden disponiendo se 
anuncie, por úl t ima y definitiva vez, exá-
menes del tercer grupo para ingreso en 
el Cuerpo de Ayudantes de Obras púb l l . 
cas. 
—-Otra prchibiendo hasta el d ía 1 de 
Septíerubre próximo el funcionamiento de 
los motores mecánicos destinados á la ele-
vación de aguas del r ío Segura para el 
riego, excepto los días 5, 10. 15 y 20 ñe 
fc\gosto próximo. 
—Otra dlsponaendo se invite i los re-
gantes de la cuenca del r ío Segura á for . 
mular aquellos Oírecimientos de auxilio 
que estén dispuestos á allesrar. para deci-
dir si son bastantes á consentir l a trans-
formación de los pantanos de Alfonso X I I I 
y Talave en embalses destinados á riego. 
N o t a s a g r í c o l a s 
MERCADO DE GRANOS 
Arévaío.—-Cotización »! detall hoy 13 de 
Jul io de 1918. 
Trigo, 50 reales las 91 libras castella-
nas, cebada. 29 á 30. ídem la fanega; alga-
rrobas. 34 á 35 ídem la fanega. 
Calcúlase la entrada de tr igo en 500 fa-
negas; ídem de cebada, 150 ídem; ídem de 
algarrobas, 200 ídem. 
Tendencia del mercado, «oslonido. 
Temporal, calor. 
E l choque del "Ponte de León". 
Telagraruas del comandante general del 
Apostadero de San Fernaiido: 
'•El cañonero "Ponce de León", bajando 
el r ío Guadalquivir, tuvo colisión con el 
vapor "Torre del Oro", que le dobló el 
espolón, por lo que regresó á Se v i lia con 
vía do agua, cuya importancta podrá pre-
cisarse en bajamar. 
Ordeno que se alíete el "Vaaco" y auxi-
lios del Arsenal por si fueran necesarios." 
" E l comandante del cañonero "Ponce de 
Ivcón" me comunica haber 5ído remediada 
satisfactoria y provisicnalmcntc la averia, 
•por lo qae sa ld rá esta tarde para Bonanza, 
á donde ordeno que vaya el "Vasco" para 
que lo escolte harta la Carraca, pos si sus 
servicios fueran necesarios." 
Movimiento de buques. 
Pondearon: En Ceuta, el vapor "Vicente 
Fdrrcr", conduciendo una compañía d? Ad-
minis t ración millt-ar; en Arclla, el "Boni-
faz". y «O Tánger , el "Audar". 
Salieron: el "Lauria" . de Melil la; el " A u -
da¿,v, de Couta. para Arci la; el "Ponce de 
Le^n", de Sevilla, y el "Vasco Núñez de 
BaFjoa'", de los <.años de la Carraca. 
A nuestros suscripiores 
líos suscripiores de Madrid que se aumen-
ten de la corte durante lo» meséis de Ju-
lio, Ago*^ y Septiembre, recibirán E L D E -
B A T E s'n aumento alguno en e! precio 
que actualmente pasan por la snscrip-
clóu. Al efecto, deberán comunicar á es-
ta Administración la dirección que debe 
ponerse en las fajas. Dtminte la tempo-
rada de baño?, L L DEBATI-' admitirá 
euwripclones por uúnicroa sueltos, Á ra-
sóm de 5 céi»timcH número. 
N O T A S T E 
S O C I E D A D 
P E T I C I O N D E MANO 
Por el presidente del Consejo y su 
distinguida señora, ha sido pedida la 
inano de la hija de los condes de To-
rre-Arias, para su iiijo D. Luis de Fi-
gueroa y Alonso Martínez. 
l a boda se celebrará en e! próximo 
invierno. 
NUEVO MAJESTRAME DE S E V I L L A 
E l teniente de Caballería D. Manuel 
Jáeome y Bamírcíí d'e Cartagena, hijo 
del ex ministro do Marina, marqués 
djel Ríeail TesoTo, lia «ido nombrado 
maestrante de Sevilla. 
BODA 
En la capilla reservada de la parro-
quia de San Sebastián, ŝ  ha celebra-
do la boda de la señorita Isabel Pe-
•Hieo con nuestro .distinguido aim";o, el 
juez de,' primera instancia de Muros. 
I). Luis de la Concha. 
Apadrinaron á los desasados dou 
José de la Concha, padre del novio, 
y doña Isabel Núñez de Belliec, niadre 
de la novia. 
Los invitados fueron después obse-
quiados con un espléndido •'lunch". 
Deseamos á los nuevos esposos nri 
felicidades. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Málaga el marqués 
do Fontellas, comandante-capitán 'tlé 
Artillería y caballero de la maestranza 
de Ronda. 
Enviamos á su familia nuestro ivr.s 
sentido pésame. 
VIAJES 
Han saiido: para Santiago, los viz-
condes de San Antonio; para Nantos 
de Peña Aguilera, los condes de Ca-
sal; para Biarrit/., doña Julia García 
San Miguel; para G na dar rama, el es 
ministro Sr. Aivarado y SHI familia; 
para Segovia, el conde de Oftéste; 
fiara S^u Sebastián, el marqué* de ¡ 
Perales. 
Se han trasiadado: do Brivicsca á 
San Sebastián, los marqueses de To-
rre ViUanueva; de Las Nieves a Ba-
yona, ja marquesa del Pazo de la Mer-
ced'; dé Londres á Eoimbargo, el 
conde de Fuentwilla, y para Tórrelo-
dones, nuestro distinguido a^nigo don 
Lnis de Aristi/.4bal, con su familia. 
E N F E R M O S 
El secretario perpetuo de la Acade-
mia Española, D. Mariano Catalina, 
continúa enfermo de cuidado. 
Desê .mos!̂  nn pronto restablcei-
mif-nto. 
Ku Fuenterrabía se encuentra en-
ferma la marquesa viuda de Casa-Ji-
ménez. 
—De Santa Cruz de la Zarza regresó 
ayer, por haberse agravado en su en-
fermedad, la hermana de nuestro que-
rido compañero díe Redacción señor 
{Trabado, acompañada Idc su señora* 
madre. 
De todas veras deseamos que ob-
tenga una pronta mejoría y un total 
restablecimiento. 
^ U E V O DEAN 
Hoy viernes, 4 las nueve de la ma-
ñanaf y en la Santn Iglesia Catedral 
de Málaga, tomani posesión de la dig-
nidad de deán. •'Prima Sedes poat 
Pontinealem". el muy ilustre señor 
doctor D. Francisco de P. Muñoz 
Eeina. 
Por antk-ipado le enviamos nuestra 
enhorabuena. 
ANIVERSARIO 
Mañana se emrrplc el primer aniver-
sario dei que cu vida fué conde de 
Arcentales, católico práctico cjemplarí-
sirno y persona estimadísima por to-
das las clases de la sociedad madri-
leúa. 
En el Congreso Eucanstico celebra-
do en esta corte tomó parte muy acti-
va, trabajando con gran celo y entu-
siasmo por su mayor éxito. 
A su viuda y á su distinguida fa-
miJia reiteramos hoy la expresión de 
itié&tro nincero j m é ^ h â  rásmo 
tiempo que elevamos una oración al 
Todopoderoso paro que conceda el 
descanso eterno á 'juien eou tanto 
amor le «sirvió en esta vidai. 
Atropello. 
En la caUt: Je Trafalgar loé arrodillado 
por un carro el niño de trece años Luis 
Akdiúi Fernández, sufriendo heridas en el 
Pie derecho. 
El carretero, Isidro López, fué detenido. 
Por tirarse en marcha. 
Un sujeto llamado Mariano Púrez, que 
pretendía viajar gratis, y que se había aco-
modado en eJ tren de mercancías nümc-
vo 111, al pae-ar frente al Depósito oe má-
quinas de la estación del Mediodía se tiró 
en marcha, por temor á ser forprendido, 
fracturándose e3 brazo derecho y sufriendo 
varias heridas en Ja pierna del mismo lado. 
I>c8puéa de curado en el botiquín de la 
estación, pasó a] Hospital Provincial. 
Choque. 
En el pasco de las Acacias chocaron el 
t ranvía núm. 233 y un carro que guiaba 
Tomás Polácz. 
El conductor del t ranvía Ruperto Gar-
cía Chicharro, resultó con lesioncí! do pro-
nóstico reservado. 
Vn pinche herido. 
pinche del hotel Peninsular, Antolin 
Paíno Pérez, so hirió con un cuchiUo en el 
brazo Izquierdo, en ocasión que se hallaba 
hablando con otro compañero. 
El accidente fué puramente casuaS. 
¡Cuidado con los ratwo^t 
Dos muchachos llamados Fernanda Moj a 
y Crleanto Zapatero, se hallaban ayer j u -
gando en la calle de Silva. Cuando más dis-
traídos estaban, se les acercó un sujeto, que 
valiéndose de subterfugrios, les sustrajo, á.' 
Fernanda un reloj de plata, y á Crisanto 
una moneda de cinco pesetas. 
Nicolás Sánchez López, que así so llama 
eC aprovechado individuo, fué detenido. 
Caída. 
En la calle de Santa Engracia, cayóse Die-
go López, el cual sufrió una herida en la 
cara, de pronóstico reservado. 
Fué curado en la Caya de Socorro. 
Conato de incendio. 
En el Palace Hotel ee inició anoche un 
pequeño incendio, debido á que una cerilla 
prendió un montón de paja que había de-
bajo de un asecnsoi'. 
E l fuego, que careció do toda Import&tU 
cia, fué sofocado á loa pocos instantes. 
Sidra Vereterray Cangas 
preferiúa por cuantos la conocen. 
El día 6ii e U p i S e i 
Revocos. 
Róíación de }¿u> fincas dcnubólaiiao, por 
el mal ealado de loe revocos, en el distr i-
to dfel Hospicio: 
I n í a n t a s , 42, 27, 7, l ó , 13 y 1; Barbie-
r i , 1, 9 y 10; Alcalá. 3 1 ; Ueina, 27, 29 y 
3 1 ; Marqués de VaWelgksias, 4 y 4 du-
plicado': Libertad, 6 duplicado, 13, 16 
duplicado, 11, 11, 27, 10 y 2S; San 
Marcos, 33, 31 , 41, ^0. 32 y 3 i , 19, 
3C duplicado, 29 -y 2; Ars-jUsOla, 13; 
Hortale^a, i o J . Só. S2, 78, 7 i . 46, 4S. y 
50, 44, 73 y 75 du-nlicado y 106; Fe rnán- j 
do VT, 19 y 2 1 ; Santa Teresa, 10; Fanr.a-
cla, 12; Genova, u*; Peligros. 4, 0 y ü; 
Costanilla de los Oapuciiinoij, 3; Peláyo. 2 
y 4 y 6 i ; Augusto Figneroí», 25. 31 y y 
35; Fuencarml, 53, 62, 64 y 72; Santa 
Brígida, 19 y 3 1 ; Je sús del Vallo, 7; Mo-
lino do Viiinio. i'S; Hadera, 23 y 4^; Tra-
vés ta de Sun Maieo, 4; Palma, 3; Justiuia-
no. 3 y 7; K«gueros, 3 y 10; Cohneaa re¿ , 
12; Caballero de Graria, 56; Corredora Iva-
ja «de Sai» Pablo, 20. ¿y. 53 y 57; Esp í r i tu 
Sanio, l i : Traves.a de Belén, 3; Florida, 
11; San Opropio, 7 y 7 duplicado: ptaza 
de Bilbao. 5, 
TaruMéu shan sirio denunckido?. por fa l -
ta de pintado de l^a vallas 6 por el mal es-
tado do conservación de !as miemas, los 
aiguiente» solares: CaaTi^oaníor^ 14: Belén, 
3; Afodaca. \ i : San Opropio. 6, y 10: 
plaaa de Sants Barbar.;, 8; Cliurruca, 11 y 
2'¿, y F íor lda , 12 y 13. 
Más edüick's; denunciados. 
La Tenencia de Alcaldía de! distr i to del 
Hosn;tal ha denaxiQiado los eifjn&iénté? edi-
ficios, por falta de r$v(KX}> 
Calles del PaeffiQO, 2:;. 42 y i 3. Aupare, 
1U. 27. .">í* y 2 1 ; Ave Mftiía, 6, 8, 33, 37 y 
39, 34. 36, 38, 40. 4S, 52 y 52 duplicado; 
$»úe y Alarla, 3 1 ; Buena vista, 22, 37, 53, 
29. 38, 41. 43. 44. 49, 19, 21 y 23, 6 y 4h; 
Mcí.rjak-na, 43; Cr'je^a, 9, 23 y 25; Oli-
var, 27: Lava pié». 5. 13 y 11: Méndez A l -
varo, 12 y 16; Esgrima. 9; Valencia. 1, ü, 
4 y 16; Etoperainza, o, 12 y 14; Eastiadra, 3, 
\ 6 y 10: Sal i t iv , 10. 1 í. 34, 36 y 3S. 41 , 
23, 56, t>8, 11, 13, 23 y 37. Tres Veces. .17, 
y 7, 11. l o . 
N O T I C I A S 
En la Kscucla Central de Comercio do 
esta corte. Loa Madrazo, núm. 15, es tá 
abierto nn Concurso para proveer una p ía . 
za de profesor de Lengua española, v ; . 
cante en al Escuela de Comercio de Ptor. 
ühein (Alemania) . 
A este Concurso pueden acnutr los pro-
fesores mercantiles y los Licenciados ea 
Filosofía y Letras, por medio de instancia, 
al director de dicha Escuela Central, con 
los justificantes de los mér i tos y servicios 
que aleguen, cuyo plazo de admis ión fina-
liza el día 10 del p rós imo Agosto. 
Guisantes ¿revijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
El próximo mes de Septiembre se celebra-
rá la sexta peregrinación navarra á Lour-
des, que coincidirá con la organizada á Lour-
des-Roma por la Junta de las tiestas Cons-
tantinianas. 
La peregrinación á Lourdes sa ldrá de Pam-
plona el día 13 de Septiembre, llegando á 
Lourdes ol 13 y emprendiendo el viaje de re-
greso el día 15. 
DI mismo día los peregrinos á Lourdes-
Roma continuarán su viaje por Marsella, Gé-
liova y Pisa, para llegar á la capital de Ita-
lia el día 16. 
Permanecerán en la Clndad Eterna hafita 
el día 24. 
Las inscripciones pueden hacerse en el des. 
pacho parroquial de la iglesia do San Loren-
zo, de Patnplond. hasta el día 10 de Agosto. 
Ambas peregrinaciones serán presidí flafl 
por el eminentísimo sefior Obispo de la Dió-
oeais. 
p>pa-Valide/: de los t ítojos académicos 
fióles. 
La Sección de Polí t ica del Ministerio do 
Estado anuncia en la "Gaceta" de ayer 
que e! Gobierno de la RopúMíca de Gua. 
t émala ha denunciado el convenio firmado 
con E s p a ñ a el 21 de Septiembre de 1903, 
sobre reciprocidad de validcR de t í tu los 
aCiidémicos é incorporación de estudios. 
Se hab ía estipulado que dicho convenio 
rigiese durante diez años , á contar de la 
fec^ba de la ratificación (Septiembre dé 
1904>. y que si con nn a ñ o de ante lac ión 
al t é r m i n o de dicho pla^o no era denun-
ciado, con t inuar í a en vigor por otros diez 
años . Por esto ha sido denunciado ahora, 
debiendo dejar de regir en Septicmhffe 
del a ñ o que viene. 
Quedan, pues, catorce meses para con-
certar un nuevo convenio, si es que Gua_ 
témala se presta á ello. 
26 y 19; Ronda de Atocha 
19, 22 y 32; Ronda «-ío Valen-. ÍH. 3 y 5: 
Santa María de lo. Ccbeza, i : Pasro do las 
Deliéias, 16 y 1S, 60 y 62. Embajadores, 
65 y 69: Ferrocarri l , !?. 10. 12. 1 ! y I B ; 
Doctor Founiuet, 15, 34. 5 y 7, 8, 20 y 23 
y 10; f e , 10 y 12: Sombre re r í a . S. 10 y 
1 1 ; Zurita, 1S; Primavera, 1; San Cosme, 
12. 20 y 22; Sania, Tsabc;!, 8 y 14; San Si-
món, 7. 9 y 11 ; Tcrroci l ía del Leal, 4 y 7; 
Arg;:uios-i. 15; San Cario?, 4, y. 11 y 13; 
Oli-.ar, 46, 48. 54, 81 y 33, 39 y 11 y 15; 
Olmo, 14 y 25. 
La fabricación iJel pan lraucc«. 
Lo¿ fahrdcantes de i^.n francés uan re-
mirido una instancia al alcalde, protestan-
do de que este a r t ícu lo especial sea some-
t'.do á repeso, fundándose en nna Real or-
den de 1909. 
Lo? aludidos facricantee amenazan oon la 
huelga ea e-l caco de que la Alcaldía no 
acceda á sus deseos. 
El Sr. Vincenti Ies ba comunicado por 
escrito truc no tienen rascón, y que está, dia-
puesto fl que, tanto el pan candeal como 
el francés, sean repesados diariamente. 
Funda el alcaílde su disposición en una 
eentencla del Supremo, posterior á la Real 
orden ciliada, que autoriza á los Ayunta-
mientos para hacer aso de esta facultad 
privativa, ó sea de rejpesar el pan, sin dis-
t inción alguna do dase. 
l 'na di»pu(tici6u. 
Deapués de consultada la Coaañsióa de 
la plaza de la Cebada, y en vista de las 
reclamaciones de algunos aceptadores, ha 
dispuesto et alcalde que los moaos que en 
dicha plaza presten sus s e n i c i o á , usen nn 
distintivo aná'íogo al de los mozos de las 
estaciones. 
—o— 
Hoy i n t e r p r e t a r á l a Banda Municipal en 
e l Retiro el siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
^J toB»* tercera suite (obra p ó s í u m a ) , 
Bi íe t . 
1. Andante tranquilo. 
• j . AUe'gro vivac-e-
x. Andante molto. 
4. Allegro viva«iis3imo (Carnaval). 
SZGüyDA P A R T E 
Dauías 'hün«>ar2€. Brahms. 
a) Allegro. 
b) Virace. 
"I.us P re i nd i os", po&aia sltifónieo, Ust^, 
A las Jóvenes. 
Muchas jóvenes de 
nuestra población de-
ben la buena salud de 
que disfrutan á la cir-
cunstancia de tener una 
madre bien advertida 
que desde la edad de 
formación las h ú o to-. 
mar de cuando en cuan-
do Pildoras Pink. A 
este u=o de las Pildoras 
Pink deben estas jóve-
nes su hermoso aspecto de salud. Todas 
tienen resplandeciente cutis, indicador de 
que Ta sangre es pura : vivos colores en 
las mejillas y en los labios, ojos expresi-
vos y animados y andar seductor. Nunca 
padecen esas numerosas indisposiciones 
comunes en las otras j ó v e n e s ; indisposi-
ciones poco graves, pero cuya frecuencia 
acaba por agriar et carácter , alejar el 
buen humor y señalar el rostro. Las jóve-
nes rebosantes de salud y de animación, 
naturalmente son más solicitadas^ que las 
jóvenes enfermizas ó débiles: y así es muy 
probable que contraigan un buen matr i -
monio aunque carezcan de dote. , . 
» • 
Las Pildoras Pink son indispensables á 
todas las mujeres, casadas ó solteras. L a 
mujer es físicamente débi l : casi nunca 
tiene bastante sangre; las Pildoras Pink 
dan sangre en cada dosis. Las Pildoras 
Pink estimulan el funcionamiento de iodos 
los órganos , conservan el apetito, favo-
lecen las digestiones, tonifican los nervios. 
Su acción sobre la sangre y sobre los 
nervios hace que curen las enfermedades 
siguientes: anemia, clorosis, neurastenia; 
debilidad general, dolores de estómago, 
jaquecas, debilidad nerviosa, neuralgias, 
ciática, reumatismos, irrcgularidada», 
leucorrea. 
Movimiento de la poblactóu. 
¿egiio datos de la Dirección general del 
Insti tuto Geográfico y Es tadís t ico , proce-
dentes de los Registros civiles, el movi-
miento natural de la población en las ca, 
pí ta les do Kspaña durante el mes de Mayo, 
fué el siguiente: 
Población calculada, 3.411.061. 
Nacimientos: Vivos, S.130; varones, 
IL 'J ; hem'bras, y.393; muertos, 309. 
Defunciones. — Virones, 3.073; hem-
•bras. 3.32y; meuore.s de cinco años, 2.320; 
de ciuco y 'más años . 4.G73: en hospitales 
y casas de salud, 1.093; en otros estable-
cimientos benéficos. 393; fiebre tifoidea 
• t ifo a l d o m i n a l l . 56; t i fo exauteraát i^o, 
38; liebre iuter-milente y caquexia pa lú . 
dica, 3; viruela. 92; sa rampión , 148; es-
carlatina, 3; conneluehe, 3 1 ; difteria y 
crup. 49: gripe, 116; otras enfermedades 
cpiiiémicas. 29; tuberculosis de los pul-
mones, 646; tuberculosis de las meninges, 
57; otras tuberculosis, 83; cáncer y otros 
tumores malignos. 255; meningitis s'im. 
pie. 497: hemorragUi y reblandecimiento 
r-erebralea. 450; cuferm,eáad«« orgánicas 
4él corazón, 5 5G:' bronquitis aguda.. 29^s; 
ibronqnitis crónica, 147; neuuionia, 255; 
otras enfermedades de! aparato respirato-
rio (excepto la t is is) , 53S: afecciones del 
es tómago ("menos c á n c e r ) . 62: diarrea y 
enteritis (menores de dos a ñ o s ) . 440; 
anen'dicitis y tif l i t i?. 1S; bar&fes, obstrnc-
cion^n intestinales, 47; cirrosis del higa, 
do. 6?; cefrit is aguda y mal de Brigbt , 
153; tumores no cancerosos y otras eu-
fermedades de la mujer, S: fiepticemia 
puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puer-
perales). 23; ot"os acf.ldentes puerporale?, 
1S; debilidad eongéalta y vicios de con. 
formaclór . 166: senilidad. 182; muertes 
violentas. I ^ i ; otras enfermedades, 1.241; 
enfermedades desconocMas ó mal defini-
das, 142. Total do defunciones, 7.00!. 
, . 
Por los soldados heridos 
Hoy se celebrárflL en el parque de recreos 
Ei Paraíso, el festival organizado por 
**Mnndo Gráfico", á beneficio de los solda-
dos herirlos en ía actual campafía de Ma-
r i vincos. 
Hab rá dos funciones, de tarde y noche. 
Por la tarde, da rá un concierto la Banda 
Municipal, representándose la zarzuela " E l 
buono do Cruzmán". el juguete cómico " ¡ P e -
láez!" y el ent remés " E l cblquillo". 
I>orán poesías loa Sres. Martínez Siorra 
y P¿r*»z Zúñigñ, y h a b r á sección de varietés. 
El programa de la noche, lo componen: 
un concierto á cargo de todas las bandad 
militares, el prólogo de "Los Intereses crea-
dos", y la zarzuela "Chateaux Margaux; 
conferenciag de los Sres. I>. Jacinto Bc-
navente y D. Amadeo Vives; lectura de 
poesías, por Carmen Cobeña; números de 
canto, á cargp del tenor del teatro Real, 
Eduardo Serna, y de la tipJe Lucrecia Ara-
na, que in terpre tará jrvtas populare*- de los 
maestros Caballero y Vives, y finalmente, 
varietés. 
POR TELEGRAFO 
Xoiíibrainiiento. Viaje de Muller. 
RIO D E JAXEIRO 17. 
Ha sido nombrado agregado naval de la 
Embajada Argentina en Par ís , el Sr. D. Ra-
fael Brusque. 
—Noticias de Nueva York dicen que ha 
salido de aquel puerto, á bordo del acora-
zado "Minas Geraes", el Sr. Lauro Muller, 
siendo objeto de una cariñosa despedida 
por parte de las autoridades gubernativas, 
judiciales-, militares y de Sa Armada, así 
como del numeroso público que acudió al 
muelle y le hizo una entusiasta ovación, 
L M carnes argentinas. 
BUENOS AIRES 7. 
En la Cámara ha seguido la discusión so-
bre el asunto del "trust" do las carnes. 
Se ha nombrado una Comisión que estu-
die loa medios de defensa de m á s fácil 
atiopclón. 
Trasatlántico. 
VERACnU/ l 17. 
Con rumbo i la Habana salló ayer de 
este puerto el vapor de la Compaüla Tras-
atlántica "Reina María Crimina". 
P I L D O R A S P I N K 
para personas pálidas 
Ka todas las farmacias: 2 ?. la caja; ül p. las 60*3». 
Cotizaciones Se B o t e 
1 9 «ies Jxxllo «a*» X & t S J 
BOLSA. D i : MADRID D 8 N T B HOí 
Poado* público*. Interior 4 0¡0 
Serla P, do faO.000 ptas. nomnls. 
• E , " 25.000 m 
' D, *• 12,600 " " 
C, " 6.000 " * 
B, • 2.500 * * 
A, " 500 " 
^ G y H , 100 y 200 " * 
Ko clhereatea serie» 
Idem fin de roes — 
Idem fln próx imo 
Amortlzable al & OjO 
Idem 4 010 
B. Hipotecario Kapaña 4 0¡d ... 
Oklisnes: F . a V. Arlza 5 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 Ojü 
Hlectrlcldad do Chamberí 5 ojo 
S. G. Azucarera d« B«pftü» 4 00 
Unión Alcoholera E&pfiola. 5 0|o 
Accionen Banco de Bapaüa 
Idem Hispano-Americano . . . . 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Cast i l la 
Idem Kspaflol de Crédito .,, 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
É?. G. .Aeucm. ISpfia. Preferentes 
Idem Ordinarias 12,501 OtyOO 
Idem Alto» Hornoe de Bilbao... I 325,00i (X>0,ÜI> 
Idera Dnro-Feiguera j o4,50l 00,00 
Cnlón A¿cobolem Española , 5 Ü;O 1 78,001 00,01» 
Idem Resinera Espafiola 5 0¡0 101,00', 00,00 
Idem Española de Bjcploslvos 253,00) 000,00 





























Erap. 1863, Oblígne*. 100 ptais. 
Idem por resultas 
Idem ezproplactttnea interior ... 
Idem, ídem, on el ensanche ... 











CAMBIOS SOBRES P L A Z A S E X T R A N J E R A » 
Par í s , lOg.G.VGO; Londres. 27,41- Bar 
lín, 133,43 y 134,45. 
B O L S A D E B A R C E L O r t \ 
Interior íin de mes. 78,52; AmotÚaáVk 
5 por 100, 98,So; Nortes. 96,15; Alican-
tes, 93.95; Oronees, 27.35; Andaluces 
65.50. 
> A D E B I L B A O 
Felgueras, 34,25; Altos Hornos. 326,00; 
Resineras, 98,00; Explosivos, 253,00; I n . 
dustria y Comercio, 201.00. 
B O L S A D E P A R I * 
Exterior, 88,20; F r a n c é s , 84,10: F. C. 
Norte de España . 444,00; Alicantes, 
433,00; Riotinto, 1.800,00; Cradit Lyon-
nais. 1.632.00; Bancos: Nacional d© Mé-
jico, 655,00; Londres y Méjico. 500.00; 
Central Mejicano. 142,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 85.50; Consolidado inglés 3 
y l | t por 100. 72,87; Alemán 3 por 100, 
73.00; Ruso 1906 5 por 100, 102.75; Ja 
pones 1907. 99,25; Mejicano 1899 5 por 
100. 91,50; TTm^uay 3 y 1!3 por 100 
70,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méáfco. 32o.fn; 
Londres y Méjico, 224.00; Central Meji-
cano, 85,00. 
BOLSA D E BCEJfOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 170,00; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancot: de CliHe. 207,00; Español da 
Chile, 140,00, 
BOLSA D E .%LUODO*ES 
intornaación <te ! • Casa Santiago Rodo, 
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 




4 e « y o * . 
Junio y Julio 6,15 6,49 
Julio y Agosto 6,44 6,48 
Agosto y Septiembre 6,36 6,40 
Septiembre y Octubre 6,22 6.27 
Ventas de ayer en Llrerpool, 8.0D0 ba-
tes. 
Imprentw y Estereotipia de E L ÜEBATK, 
libertad, 31. 
Viernes 18 d© Julio de 1913 MADRID. AÑO I I I . miM. 622 
R E L I G I O S A S 
Santos g cultos de hoy. 
Viernes.—Santa Slnforosa y BUS sie-
te hijos m á r t i r e s ; Santos Federico, 
Bruno y Rúfllo, Obispos, y Santa Ma-
rina, virgen y m á r t i r . 
La misa y oücio divino son del 
Triunfo de la Sania Cruz, con r i to do, 
ble mayor y colott- encarnado. 
g¡ 
Iglesia de l{i (Enfermería de la Vene-
rable Orden Tercera (Sap Bernabé , 
13) (Cuarenta lloras)..—A las siete 
exposipién de S. D. ÍJ.; á las diez misa 
roiemn^, y por }a tarde, á las sitto. (-.=. 
pación, s^nto rosario y solemna reserva. 
San Jesé . -^FieBta al Triunro de la 
Santa Cruz; á las diez misa sple-mne 
i o n S. D. M. manifiesto y sera iún tiue 
in-edlcará D. Luis Béjar. 
t Capilla, del Sant ís imo Cristo de San 
Ginécs-B-Jdem I d . ; á las diez mi^a bo-
•Jemne con S. D. M. manifiesto y ser, 
món 4 cargo de D. Francisco Vll la-
rroya. 
Sant% Teresa y Santa laabel.-^Misa 
•ñe Comunión para la Congregación de 
'Nuestra Señora de los Dolores, á las 
ocho. 
Encarnación.—Alisa soleonne á las 
nuevo y media. 
Iglesia de J e sús (plaza de J e s ú s ) . — 
A las diez misa cantada con Su Divina 
Majestad manifiesto; á las doce y me. 
aia adoración de la imagen de nuestro 
Padre Jesús , Por }a tarde, a 1 ^ cinco, 
espodción , rosario, trisagio, se rmón y 
reserva. 
Capilla de la V. O, T. de San Fran-
cisco.—Ejercicios á lag seis con Su DL 
vina Majestad manifiesto y sermón que 
predicará D. Santiago Yubero, termi-
nando con el "Via Crucis". 
Cont inúan las novenas á Nuestra Se-
ñora del Carmen en las iglesias anun-
ciadas. 
V 
La "Real Congregación de} glorioso 
Patriarca San Josíj. canónicamente es. 
laojeclda en el Oratorio del Olivar, cê  
iüorará sus ejercioioe mensuales ma 
naaa sábado. 
A las odho será la misa de Comu, 
nión general en el altar del Santo. A 
Jas diez se mani fes ta rá á S. D. M., que-
cíaniJo espuesto todo el día hasta la 
terminac ión de la función de la tarde. 
A las seis y media se r eza rán : la esta-
ción, el santo rosario; segui rá el ser. 
mon á cargo de mi reverendo padre 
Dominico; deppuás se dará la bendi-
ción con el San t í s imo Sacramento, can-
tándose V.iego los Siete Dolores y Go. 
zos, y t e rminándose con el himno é ira-! 
posición de medallas. 
(E«to l ioriódicQ se publica con ceniniraj 
ec l e s iá s t i ca . ) 
DON L l 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
m ñ m m 
M m M libre ikl h m 
D I R I G I D A 
P O R L O S P P . A G U S T I N O S 
Carrera completa de Abobado y Filoso-
fía y Lciras, y preparatorio de lugeuieros; 
Jiay'Acaiienjia de instrucción ¿militar, oücia!-
bólenté autorizada. 
Pídanse rcglapaentos al P. RECTOR. 
XIea.t>lenclo ireoit>ic£o los Stixutos íScior«nn©x3Ltos >r 1 » üt 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA ÍJN BÍL^AO 
( ¡ g p l i i l s I g J i 3 J 3 @ i® p e s e t a s 
| VJZCATA íSuazo, Luchana, Elorrieta y Guturr lbay) , OVIEDO (La Manjo-
ya) . MADRID, SifJVILLA (E! Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Ba-
dalonm). MALAGA. CACEREg (Aldea-Mpret) y LISBOA (Trafar ia) . 
AOíDÓS Y PRODUCTOS QÜIMJCOS 
Kuperíocfatos de cal. | Glicerinas. 
Suíer fosfa tps de bu^sos. I Acido ní tr ico. 
!siirato de sosa. f . , r . . 
Sales de pelaba. I Acido ^ l ^ l c o corriente. 
Sulfato de amoníaco. | AcWo §ulf{irioo anbidro. 
Sulfato da sosa. I Acido ciorhidrico. 
O S c ^ y p r i m e r a s m a t e r i a s r a r a t o l a v í a s e d i c u l t i v o s , ade -
cuad s á todos los t e r r e a os. 
pura el anál is is gratuito y completo de los terreuo3 y detcrni inación de los 
ipejores abonos. (MADRID, VILLANÜEVA, n ú m . 11) . 
•visto agronómico ^ « T ^ a b o . ^ 
Excmo. Sr. D. LUIS GRAN DE A ü 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á f in de que {¿3 pueda determinar cuál es el abo-
no conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
VILLANÜEVA, 11, ó al domicilio social. 
Dirección telegráfica: O E - Í K C O 
Su viuda, hijos, hermanas, hermanos políticos, tíe.s sobrinos, primos y demás parientes 
EUEGAN á su? amibos encomieadea su alma á Dios ííuestro Señor. 
E l tuueraJ tendrá lugar el día 19 del corriente, á las once de la mañana , en la Cripta de Nuestra Señora da la 
Almudena. 
Serán también aplicadas por ra eterno dtíseur. :̂  todas las mitas que se celebren el día 19 las iglesias de Sapta 
Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , San Andrés, Han Bf l i lM. San Luis- Obispo, San Ginés, San Jo*¿, San Lorenzo, Cripta 
da Nuestra Sefkora de |a Almudena. San Jerónimo el fteai, padres Jesuí tas (<^!l0 de la Flor. Alberto Aguilera y Cha, 
martfn dg la Rosa), perpetuo Socorro, Reparadoras (S. D. i l . M.>, Kse::tvas del Sagrado garañón de Jesúá (S. D. 11. M. ) , 
padres Capuchinos (plaza de Jesús y en El Pardo), Comondadoras dw Sunuaso, paúrca Misioneros del Corar-son de Marta, 
iglesia Pont iñcia de San Miguel, Oratorio del Caballero de Gracia y Niu.fi.ra Señora de ia Encarnación; y el yO en los 
padres Misioneros del Corazón de María. 
También se dirán misas, por el finado, el día 19, e» San Sobastidn (Galiiúzcoa), parroquia^ de San Ignacio, San V i -
centa, E l Buen Pastor, Santa María, E l AnUguo, padres Jes tutus y Pft irM Cepuchmes; an e2 Santo Cristo de liezo; en 
Lourdes (Francia); Monasterio Cis»ercjense de San Isidro "(Venta de Baños ) ; MonasieriQ del Val de San José (Ge-
tafe); Capilla de Nuestra Señora d-M Pilar, en Zaragoza, y en lop pueblos de Córcqles, Alcocer, CaBasana, Tabladillo y 
Sacedén, de la provincia de Guadalajara. 
Todos los señores prelados de España tienen concedidas indulgencias cp la forma de costumbre. (10) 
' U i i m S aeí escoltor 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demost/ada eii loa múltiplea 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la oorref-pomlencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
• 1 : ••—r— : r-—• 
O m n i b u s á ¿ a s e s t a c i o n e s 
Por un sbr'icio pera una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis peraonap y 100 kilogramos? de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Medl&dia 6 viceversa, 
tres pesetas. 
J O 
Interesa a loa que viajan no confundir el despacha 
uuo tiene establecido esta Casa en la caila de A2calá, nú* 
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compás 
nías, por encontrarsa trrundes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcaiá. IS.—Telt-ConQ . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamea el utilísiiuo libro Intitulade ¥Para 
fundar y dirigir los Síndiiatoa agrícolas", esorito por 
3 t ^ ; e l experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
1 ^'rrea^—'A PESETAS, en casadel autor. Caballero d^ 
1 ^ G r a c i a , 2^, 5.uf y en el kiosco de E L DBBATB. 
EVESiECO 
I S i i S 1 8 
PRIMERA C A S A EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Dentro de esta Sección psibíicaremos anuncios cuja extensión no sea sa-
perior á SO palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que escedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la ordí-n do publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magníñeo au-
omóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue« 
• a Altos Hipódromo (Ma-
irades) Alfar. 
PAEA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
le iglesia, Justo Durillo 
Paz, 10. Valencia. 
«UANOS "CAUSr 
piras. A. Valencia. 
FUfa 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
INCIENSO al uso do Ro- 5 
ma y Jerusalen, para la 
iglesia. Doctor Sastre Mar-
jués. Hospital, 109, Barce-
CASA D E CONtTANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, pretiriendo, sin du-
da alguna. Que rueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
ena, 40, portar ía . 
lona. 
ESTAMPERIA DANE-
SES, gran surtido. Llbre-
tería, 10 y 12, Barcelona 
¡ Candeleros. candelabros, l ámparas lu» 
ininarías, a rañas , custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
paóta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda ctesa 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda da 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaídad en artículos de fontanería. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FCSi'EU cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fraa 
cisco. 22. Vaíancia. 
SE BOBA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
' VENTAS A L COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILU3 
I TRABO GRATIS.-FABRI0ACION SOBRE PROYECTOS Y BIBUJOS 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado D u 
val. Farmacia Mart ínez 
Calle Robador, esquina á 
gan Rafael, 2. Barcelona 
¡jos de 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
F A B R I C A 
IÍÜIS MTTJANS, NUM. 4. 
I Teléfono, n ú m . l.S-10. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E ATOCHA, 65 
Teléfono, núm. 3.875. 
Espectáculos para hoy 
: Cómico.—A las nueve y media (senci-
jlla). La úl t ima pelíoula.—A las diez y 
^ o á i a (doble), Ealdomero Pachón (dos 
actos). 
Parish.—-A las nuevo y media de la 
noche, variado programa animatográñ-
co por el Parishgraph. Ultimas exhibi-
jclones de la famosa novela "Los mise-
Irables", de Víctor Hugo. Extraordinarias 
,esccnas cómicas é intaructivas. 
Silla, 50 céntimos; entrada, 20. 
' Benaventc.—De cinco y media á do-
ce y media, sección continua de cinema-
tógrafo. Todos los día.s, estrenos. 
CARNE LIQUIDA dei 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente único para Espa 
ña y Portugal. ' Luis An 
¿reu. Barcelona. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal* apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Eapejp, Alfon-
so X I I , Z. 
E L ANTIGASTRALGí-
CO ESPLÜGUES, cura laa 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues. 
Valencia. 




ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
La gasea, 14, patio. B. 
SE OFRECE profesora 
ao francés é inglés á do-
micilio, para colegio ó en 
:asa. Veneras, 1 y 3, 3.°, iz-
quierda. 
Ofrécese señora de com 
.iafiía y señori ta con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, cq-
inercio, ó cosa análoga. Ve-
.'izquez, 69, bajo, ^ilomana 
Villajes. 
SEÑORA portuguesa, câ  
télica y joven, ofrécese pa 
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
izquierda. 
SEÑORA se ofrece para 
joblerno de casa, prefiriendo 
sacerdote ó persona delica-
da; no importa sea fuera, 
.nrormarán: Supcriora Co-
legio del Dulce Nombre de 
Jesús. Agustín Durán (Guin-
dalera), 
Gran RQipieria de Pi 
FUENOARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobro este nue-
vo reloj, qu© aegurai-
menta aer4 aprecia-
do por todos ¡^s que 
sus ocupaciones' lc£ 
exige saber' la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir & peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una comno-
sición R A D I U M . 
Radium, materia mi* 
neral, descuUorta ha-
3e algunos años y 
que hoy valui 20 mi -
llones el kilo apro-i 
rimadamente, y des-
pués de mu "moa es-
fuerzos y trabajos r;e 
ha podido QOnsMnli; 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, eobra íasj 
horas y manillas. Que 
permiten ver per-r 
rectamente las hora? 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad do la Casa h los señores sacerdotes para 




E L F A N T A S T I C O 
jGRAN NOVEDAD! 
Venta en .V>uiiriti: SAUJÍÍALSA 0AU1JI4 
tían Eeruardino, i S (Confi ter ía) . 
9 E L 
En caja ñique? c^n buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano , 25 
Idem, mftquina extra, üncora. rubíes 85 
En caja de plata con mlquine extra de ¿.acora, 15 
rubíes, decoración artística ó mata ^ . . . 40 
I EJn 5, 6 y 8 plazos respectivamente. A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
PROFESOR católico acrt, 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22, principal. 
Bnen Retiro.—A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes de moda, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dos pese-
tas. Lunes, miércoles, jueves, sábados y 
domingos, 60 céntimos, incluidos todos 
los impuestos. 
Cíncnla Azul (Paseo de Rosales, fren-
te al cuartel de la Montaña).—^El siti-
más ameno de Madrid. Todas las noche: 
de nueve y media ó doce y media, grai 
sección de cinematógrafo. Diariament 
cambio de programa, estrenos y con 
ciertos por la banda de Santa Cristina 
Los jueves y domingos, por la tarde 
grandiosas funciones con números de 
üran atracción. Gratis para los niños. 
V1CHY-ETAT, son laa 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
VARIOS 
A2ÍIS UDALLA y Cog: 
lac B. L, Baldomcro Lan 
da. Udalla (Santander). 
LAS PILDORAS BAL-
AJilCAS E ü S T E R cu-
an catarros, tos, tisis i 
fccciones garganta. 
PKOFESOH catóilco de 
primera enseñanza, con In-
mejorables referencias, sa 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particulax*. 
Fernando de la Torre.—Ro-
clníit del Hipódromo. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñarfza & domicilio 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
SK NECESITA una sir-
viente, pretiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. 8.° 
empleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
firenclas inmejorables. Ra-




JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escriblen-
oo á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretonsionea 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de In 
mejorables referencias, de 
¿ea trabajo, desde las tres 
da la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
fe mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas 




PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mea. 





















Los pagos adelantados. 












Cada anuncio satisfará 10 eénta. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA U E S E T A D , 31 
Redacción y Adnión; Barquillo, 4 y 6 
3IADRID 
Teléfono 865. Apartado 466. 





En la cuarta plana: Idem 
" " plana entera. 
" " media plana. 
cuarto ídem. 
• • í * " octavo ídem. 
Surtidos inmensog en ropa blanca personal para viaje y campo, ropa de cama, ropa de mesa, ropa 
para criados, etc. 
JOVEN mae.vtro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postaí número L 
£04.398. 














Elegantes blusas forma camiseta por 4,50 
Elegantes batas, todas las tallas por 7,50 
Delantales para niños por 1,50 
Camisas para señora, bordadas por 1,95 
Enaguas, t ira bordada, fina confección... por 2,50 
Pantalones con ricos bordados por 13,25 
Camisones con bordados , por 3,50 
Cubrecorsés con enlrodoses y bordados... por 2,50 
Juegos personales, 3 prendas, con encajes por 20 " 
Sábanas de un ancho, confeccionadas por 1,95 
Almohadas, rica te/la por 0,45 
Cuaúrantiis, con vainicas á mano...^.. por 1,95 
Juegos de cama con calados á mano...... por 9,15 
Mantelillos para té, con calados á mano... por 5,50 
Mantelerías damasco en cajas de lujo por 8,75 
Mantelerías Rentería , de seis cubiertos por 2,65 
Sábanas afelpadas para baño por 3,50 
Media docena toallas felpa por 1,50 
Cuadrantes satín, rellenos miraguano por 3,50 
Mantas de algodón por 0,75 
Buenas colchas piqué, todos colores... por 2,95 
Toalleros ; por 3,50 
Orandcs caldos de sedas y novedades en gasas, tules, encaje*, cintas, cuisllos de encaje y búlgaros, apli-
caciones, corbatas y pecheros fantasía, artículos para .labores, flores, perfumería y otron miles de artículos 
imposibles de enumerar. ALMACENES DE LA PUERTA D E L SOL, 15 (en tes tamcuia r ía ) . 
Buenos cortes de colchón, satinado por 
Preciosos juegos de visillos, bordados.... 
Media docena pañuelos para caballero. 
Camibas, buen céfiro, para caballero 
Camisetas flnas, para caballero...... 
Piezas de tela blanca '..*... por 
Piezas cop seis sábanas de un ancho 
Piezas de rico hilo Renter ía . . . . . . 
Delantales, modelo de jardín, para señoritas 
Delantales blancos, para doncellas 
Delantales color, extra, para cocina 
Delantales doncella, con bordados y tirantes 
Media docena paños, seml hilo, cocina 
Alfombritas, rico terciopelo 
Tapetes de hilo á 6,50, y de yute.'.' 
Linoleum pai-a escaloras 
Tapices pared, asuntos nuevos, 50 x 70!!! 
Juegos de cortinas bs., con sus bandós . . . 
Faldas raso China, por 5,25; elegantes... 
Faldas cretonas francesaa, muy bien con-
feccionadas ^ 























FOLLETIN DE E L DEBATE (35) 
C A R L O S D I C K E N S 
Iradneción de " L a Vida Literaria". 
30 el letrado—; Mr. Jingle, ¿queréis 
Vveijir con nosotros un instante á la ha-
bitación inmediata? 
Mr. Jingle consintió, y el cuarteto 
pasó á la habitación de al lado. 
—Ahora, caballero—dijo el letrado, 
cerrando cuidadosamente la puerta—, 
.'ino hay medio alguno de arreglar este 
asunto? Sabemos acá, para entre loa 
dos, • lúe habéis robado á esa dama poi* 
avr.or al 'dinero. 
E l rostro de Mr. Jingle se iluminó 
gradualmente durante estas frases, y 
algo parecido a un guifio se notó en su 
pupila izquierda. 
Muy bien, muy bien—continuó Poc-
kcr. observando la impresión que había 
.ihecho.—Ahora el hecho es que la dama 
%no tiene nade, ó poca cosa, hasta la 
muerte do su madre, una persona muy 
bien conservad^, 
¡Vieja!—dijo Jinlde lacónicamente, 
pero con energía. 
—Sí, es verdad—respondió el aboga-
do con una ligera tos.—Tenéis razón, 
es vieja; pero pertenece á una familia 
vieja también. E l fundador de esta fa-
milia llegó al condado de Kent en tiem-
po de Julio César, y el miembro de la 
misma que menos ha vivido, ha sido 
ochenta y cinco años, y eso porque lo 
decapitó Enrique I I I . La vieja no tie-
ne más que setenta y tres. 
E l pequeño se detuvo y tomó un pol-
vo de tabaco. 
—¿Y qué?—dijo Jingle. 
—Pues bien; sois un buen muchacho, 
un hombre de mundo, capaz de hacer 
fortuna si tenéis capital, ¿ch? 
—¿Y qué?—repitió Jingle. 
—¿No comprendéis? 
—No. 
—¿No pensáis?... vamos al .hecho 
•No pensáis que cincuenta guineas y la 
libertad serían más que miss Ward'le y 
espera Beas ? 
—¡Imposible!—dijo Mr. Jingle. 
—Es buena suma — continuó el 
hombrecillo.—Un hombre como vos po-
dría triplicarla en poco tievmpo. ¡Se 
puede hacer mucho con cincuenta gui-
neas! 
—¡ Más se puede hacer con ciento cin-
cuenta!—respondió Jingle fríamente. 
—Vamos, no perdamos el tiempo en 
cortar un cabello en cuatro. ¡Sean 
ochenta!... 
—«¡Imposible! 
—Pues decid lo que queráis. 
, — Asunto costoso... desembolsos... 
caballos de posta... nueve guineas... li-
cencia, tres guineas, son doce... com-
pensación, cien guineas, ciento doce. 
Pérdida de honor y pérdida de la 
dama. 
—Vamos, vamos — interrumpió el 
hombre de leyes con acento maligno;— 
no hablemos más de los dos últimos ar-
tículos; son ciento doce guineas... pon-
gamos ciento. 
—Ciento veinte. 
—Vamos, vamos; voy á haceros un 
pagaré—repuso el pequeño sentándose 
junto á una mesa y escribiendo. — Lo 
pondré pagadero pa^a mañana. ¿Podre-
mos sacar ia dama hoy de aquí ?—aña-
dió interrogando á míster Wardle con 
la mirada. 
Este hizo un sombrío signo de asen-
timiento. 
—Ciento—dijo el abogado. 
— Y veinte—añadió Jingle. 
—¡Pero, por Dios!—exclamó Peeker. 
—Dádselas—interrumpió Mr. Ward-
le,—y que se vaya al diablo. 
E l pagaré fué escrito por Mr. Pee-
ker y guardado por Mr. Jingle. 
—Ahora dejad esta casa inmediata-
mente—dijo Mr. Wardle levantndose. 
— Y sabed que nada en el mundo ni 
aún el honor -de mi familia, me hubiera 
hecho consentir en esta transacción, 
si no estuviera convencido de que se-
réis presa del diablo, tanto más pronto, 
cuanto mis dinero teugiáis. 
—En marcha, al instante—contestó 
el impasible Jingle.—Adiós", Piekwick. 
Si algún observador desinteresado 
hubiese podido contemplar durante el 
final de esta conversación d continen-
te -del hombre ilustre cuyo nombre de-
cora nuestro título, se hubiera admira-
do de que el fuego de la indignación 
que lanzaban sus ojjos no derritiera 
el vidrio de sus anteojos. Sus narices 
se inflaron, sus puños se cerraron invo-
luntariamente cuando se oyó nombrar 
familiarmento por aquel miserable; 
pero se contuvo y no lo pulverizó. 
—Tomad—continuó el vagabundo, 
arrojando la liceucia á los pies de mís-
ter Pickvrick. Cambiad los nombres 
llevaos á la dama. Esto puede servirle 
á Mr. Tupman. 
Mr. Pickwick era un filósofo. Pero 
después de todo, los filósofos no son 
otra cosa que hombres revestidos de 
una armadura de sabiduría. E l dardo 
agudo penetró al través del arnés íi-
losófico de nuestro héroe y atravesó 
profundamente su corazón. En un ac-
ceso de rabia lanzó á la ventura el tin-
tero que había servido á Mr. Pecker, 
y se precipitó en la misma dirección. 
Pero t-u adversario había desaparecido, 
y el sabio se encontró en los bmiíos de 
Sam. 
—¡Eh!—dijo este exeéntrieo funcio-
nario—. Los muebles no son caros en 
vuestro país. He aquí un tintero que 
escribe solo. Ved cómo ha escrito vues-
tro nombre en esta pared. 
Mr. Pickwick se apaciguó tan pron-
to como se había irritado, respiró 
fuertemente y dirigió una sonrisa be-
névola ft sus amigos. 
¿Trasladaremos aquí la3 lamenta-
ciones do miss "Wardle, cuando supo de 
qué manera le había abandonado su 
infiel amante? i Imprimiremos lós de* 
talles de esta escena desgarradora, 
tan admirablemente descrita por mís-
ter Pickwick? Su libro de memorias 
está abierto ante nosotros; una ligera 
señal de humedad indica todavía cuán-
tas lágrimas le arrancó la humanidad 
compasiva. Una sola palabra y estas 
notas pasarán á manos del improsor. 
Pero no resistiremos á esta tentación. 
No queramos desgarrar el corazón del 
público coa la pintura de aquellos ho-
rribles sufrimientos. 
Al día. siguiaitc, el pesado coche de 
Muggeton condujo taota y tristemente 
á los dos amigos con la dama abando-
nada. Las sombras de la noche habían 
caído ííObre toda la Naturaleza cuando 
llamaron á ia puerta de la casa de Din-
gley-DelI. f 
C A P I T U L O XI 
Otro viaje y un descubrimientc de an-
tigüedad.—JV^r. fPwjkviick resue? 
ve asistir á una elección. Ma 
nuscrito entregado por 
un viejo eclesiástico. 
Una noche do reposo y tranquilidad 
pn el profundo silencio d!e Dingley-' 
Dcil, y al día siguiente una hora de 
inmersión en el aire fresco y períu-
mado del campo, hon-aron en míster 
Pickwick las señales de la fatiga eme 
su cuerpo había soportado y de la an-
siedad" que había soportado su es*píri-
I tu. Dos días estuvo este hombre ilus-
tre separado de sus amigos, de sus 
prosélitos, y cuando al volver de su 
paseo natural encontró a Mr. AViuldc 
y á Mr. Suodgrass, se acercó 4 ellos 
p̂ara darles los buenos días' con ftu 
sentimiento de delicia, que apenas 
puede ser comprendido por ur,a ima-
ginación vulgar. E l placer fué místi-
co. Sin embargo, una nube parecía 
obscurecer la frente de sus discípu-
los. Tenía un aire misterioso, tan alar^ 
mante como extraordinario. E l gran-
de hambre lo notó, mas no pudo adi-
vinar la causa. 
Después de haber estrechado lai 
manos de los dos amigos y proferido 
\ (Continuará.)! 
